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m m is fiuwE o n m u TSAOICMNAUST* Y DE LAS J,O.H.-& 
"lái Faina es, juihimeiite, lo <qus «onlíguiíi sobre! 
tefe físfca n a » dMeyettebc^ «a i» «Bfcerflftl; te-3 
JOSE ANTON Jo 
Núra. 1.012.—León, Sábado 1S de Abril d* 1940 
CREADORES Y CONSERVEROS 
PE LA KISTO 
A R E C E que los eruditos del iram_ 
do británico, más ciados Biempre al 
núauciosü quehacer de la egiptolo, 
o-ja aaecdótioa que a ia verdadera 
Filosofía d1? la Historia, adentran 
ahora sus iuqusetudes en la saaibra 
& lasedadss futuras y se afanan al iñar 
Anservnr para los investigadores de en_ 
| :^pg i? fisonemía de las cosas presentes. 
Esta vez es "Le Journal" quien nos cuea. 
!rn absoluta seriedad que los estudios del 
SiHüsli Institute" van almacenando a toda 
t^a en un fomiMable subterráneo del ba. 
Rio de Saho, protegido contra todos loa pelu 
5roa imaginables, miles de palíenlas cinenLa, 
wfáñcas destinadas a los eventuales histo^ 
Adores del porvenir. 4 
En unas cajas de hierro blanco guardan 
eace&a animadas do la reina Victoria, de 
vjni Kitohener, de la coronación de Ednar. 
do VH, por supu^to desprovistas efee auteu, 
Sddad, confeccionadas con. mentiras y , tnu 
¿oe propio» del c^e imaginativo. Ni siquiera 
han observado estos ilustres conserveroB de 
te Historia la candorosa honestidad conque 
tus colegas de la Exposición de Nueva York 
Kii.paquetaron y sepultaron dentro de una 
«¿reula de níquel los objetos que estimai-ou 
representativos de la cultura actual—recep. 
tOTes ds radio, relojes^ máquinas á ¿ afoitar, 
«iKiclopedias—, destinados a suscitar el asom 
kro y la sabiduina- en los pasibles arqueóla» 
go» del año 3.000... 
Hay en todas esas pintoresca» expreso, 
aee del anhelo de pervivencia histórica una 
iauietud, suspicaz y decorosa por el destino 
te nuestra cultura. Las mentes británicas se 
van tomando de indecible terror a la des-
iparición súbita y catastrófica de la elviüza-
mu vigani^, intoxicada» por cierto género 
— Por José Antonio 
" Pérez Torreblanca 
de negras profecía* que í a n sns^tentemente 
cultiva la r ica imaginación de Mr. Weiles 
Piensan que ta. guerm o cualquier otro cataj 
eüsmo Ixjrxará tan completamente la noticid 
de nuestras realidades como el incendio de la 
BiblaDiecia alejandrina por Asirú borró ta 
ora-a intelectual del mundo antiguo. Son 
.síntomas de la pesadilla que suele preceder 
al agotamiento de los mlienios y a la muerin 
de los grandes Imporioss. Nadie piense que 
los inquietos conserveros de Londres y Nue. 
va York preparan esa grotesca munición riT 
siieñamente. Los quehaceres tes taméntanos 
suelen cumplirse con más pena que g l o m , 
Jün la concioncid española disiaenan siem_ 
pre esos aires cataclismales y esa categoría 
de funerales previsiones. Ha quedado ea 
nuestro ser de modo permanente el alba go_ 
zosa que nuestros capifcalcs conoderan en el 
dcscubrániento de las tierras nuevas, en los 
tiemjpos heroicos, hov resucitados, d̂ e la pe, 
ripecia militar y civiliaadoríi. en «i fondo do 
este desdan precioeo de las gentes híspanas 
por el pormenor histórico y «1 destino último 
do tan ingeniosa cultura material» hay una 
tremenda vocación de creadores de l a Histo, 
ria. Al español que se afirma «n la fie oe ua 
destino uuiveiEsal» no le importa tanto la 
muestra embalsamada de las edades como la 
tarea de nobles deberes que es proeiso cuni_ 
plir en ellas. 
E n definitiva^ cuando el puritano Samuel 
Jhonso invocaba "un mundo donde hay mu-
cho que hacer y poco que conocer", andaba 
más cerca de nosotros que de esa estirpe 
da sus correligionarios atormentada hoy en 
arrojar sobre el vacio de tos siglos, adereza, 
dos comprimidos de una Historia que ni s i , 
quiera así dejará inicial en el te rapo. 
L a b a t a l l a 
n o r u e g a s 
d i c e n 
n a v a 
n o 
1 e n l a s 
t e n i d o 
e n L O N 
c o s t a s 
Í T A I J I A m i O M O V I 
g e r m a n o nopu 8 
5NO HA HABíDO -BATA, 
L L A NAVAL 
Londces4 l '¿ ,—Ea los círculos 
oínaaiies se afirma que no ña 
tenido kigiar ninguna batalla, 
naval en Kattegat y que todas 
las noticias publicadas por i a 
prensa esEranjera carecen io 
funcía.!nj&nto.—EFE. 
NO S E M O V U J Z A E A N 
KlóSjcEyAS E N lTikL¿A 
Soma, 12.—La Agencia H a . 
vas comunica que en los medios 
italianos competentes se ha des 
mentido de manera categórica 
Los rumores de los que de Ma-
nera especial se ha hecho eco 
la prensa americana, relativa 




S e c r e t a r i o N a c i o n a l 
d e l S . E . U . 
i i Madinüt 12.—Por noti-
vos de saludt ha siüo di»-
4i puesto el eese del ¡¿ecreta-
ftj rio General del ¡Sindicato 
4l Español Universitario, ca-
S» marada Diego fcjalas Pom-
% bo y nombrado para susti-
,4l tuirle ei camarada José 
% María Gutiérrez Castillo, 
antiguo íáeeretario Nacio-
Íl nal de Organizaciones J a -
% venites.—ív Cifra)1. 
COMUNICADO FFANGES 
Pam, 12.—Comunicado de 
Rutera del día 12 por la ma-
"Xada que señalar."—^(Efe). 
Pasís, 12.—Comunicado 4e 
fuenu del día 12 por la tardo: 
' î a artiüería ha actuado en 
tos V osgü« y «n el Rhín."— 
i\*fe). 
d e s d e 
millón doscientas 
Los buques 
h a n p e r d i d o 
a g u e r r a u n 
MERCANTES 
Roma, 12.—El enviado especial de la Agencia Stéfani en 
Amsterdan comunica lo siguiente, respecto a 1* situación mi-
litar en Escandinavia; 
"Las últimas noticias recibidas confirman la impresión de 
que las acciones franco-británicas en el mar y ou aire' han 
fracasado completamente desde el cabo Norte hasta el Skage 
Kat. i nertes núcleos de unidades aéreas alemanas han ata. 
cido ayer en todos los sectores donde i aviones de reconocí 
nuento habían comprobado la existencia de unidad^ británi-
cas, pero la mayor parte de la fiota brttáiuca se ha retirado a 
sus puertos, Lurante la jornada de ayer, los alemanes pudie-
ron desembarcar en Noruega millares de soldado» y cientos 
de cañones sin ser estorbados por ol enemigo". E F E . 
LOS A J t f , M A X ü S JUOML 
i i ^ m l i Lu£> iU-kx*OIi'AJILu>5» 
Vl/NXo'á L ^ x i * A i JiXiilA/.-* 
Londito, 12.—La radio de 
Oslo iia dirigido un liamamien-
to a la población de iNorucga 
LA E S C U A D R A B R I T A 
Froiüera Buetíu-uoiuega, 12. 
—Las tuerzas navales bmani-
cas atae*u.'üu ¿moche en ei Jiord 
^ de Lktoslo, a uu convoy ale-
en el que invita a deponer l a ^ transportaba tropas y 










LONDES. t 3 . ^ l i A N U N C I A O G I C 1 A L M U N Z B QUE EL TO 
NELAJE TOTAL INGLES. f l i A N C t S y U t LOS t S i A L f O S X E U 
TRALES HUNUlLfOb DESLHt c L tfRl&^íi-iü OL. LA uULjKnA 
A ó L i t N Ü E A U N MÉLLuN O U ^ i s i N i Uií * a i H i l \ , U A i í < . U 
M I L á i jNELAJJAS , E t E . 
INTENSO M O V I M I E N T O 
De: to/tRCi/S h.N oi . »iS-
GibraUAf, l¿.—Ocsa*: »UCÍ v.» 
ríos día» observa ¿ran ctcuvu 
dad de barcos meccauiss i. -c t>a-
»axi por el i^strechu «ai dirtxrion 
esle, especiaimenU! abandaii cvu 
voyes de barcus petroicrus escol-
tados por aviones.—EFíL 
PETEOLÜ&O HüHDiDO 
Amsterdan, 12̂ —El buquu ci» 
terne »u«eo "S\eaberg', de 
9.070 toneladas, s*> ha hundido 
en la costa escoces.!. Los J4 t r i sobre estas aeüvMiuies.— 
púlante» han sido salvados.— 
TODA3 L A S SSTACIO-
AájdBfcDjMMNMfc 
Londres, 12.—Todas las esta 
ekmes ue radio noruegas se en 
cueturan ya en mauos» de ios 
ateruanes. No uu*iaii«-e, cun oü-
jelo tic niaiitcnci ai ipuehlo no 
ruego ai comente de la aeüvi-
duü de su GoDiemo, ia emisora 
inglesa li.B.C. uará emisiones 
VIOLIHTO COMBATE EHM 
ALEMáiB Y NORUcGO 
E V A C U A C I O N D E 
DlPLOMATi^Oiá 
A»sterdan, 12—A conseeuíefl 
cia de ios acoiitecimientos de 
Escandinavia, casi todo ei ptr-
isonal dipiouiátieo y consular de 
E l "speaker" aünu-O 
tropas de ocupación dominan 
loa principales puntos estraté-
gicos del país y que será inú-
til prolongar al actitud hostil 
contra las fuerais, alemímas. 
—Cifra. 
LOS ALEMANES O E S E M . 
UAatCAN EN N O l t t i X r . * 
ULLtA 'ARES 
Oslo, 12--— Constantemente 
llegan nuevus contingfentes de 
tre-^as r.lemauas, transportados 
en autobuses dé todas clases, 
desde el Puerto sur de la capL 
tal noruega. 
Diux ite la última noche se 
han veriheado también nuevos 
desembarco».—EFE. 
L A F L O T A NORUEGA 
Í/̂ .̂̂ ^»J«AÍWA KjOa l i A 
I® rarts, x2.—Reynaud 1.a 
ksf celebrado una extensa en-
te? trevisia. con el ministro de 
kjí iNoruega, al que da jparuci 
%£i pauo ei sentimiento y sim-
*¡¿ pana del Parlamento fran-
W ees con respecto a Norue-
«aí ga. ¿"or su parte, ei mims-
fcfci tro noruego ha eomumea-
do ai jeie del Gobieruo 
Étf frunces, que su Gobierno 
ii¡¿ Lm dado mstrnciones a las i • « 
fei autoridades navales y mili ! i 1% í l ^ f i O f l f l i 
^ tares noruegas para qm eo • mm B w " ^ • 
liit} laooreii Kstrecbi-nu- eun | ^ . :^^. '^rrJ. . . . r . M." ~~~m 
lí» Las íuerzus navales franco-
•IÍ inglesas — i Ele,,. í Madrid, 12—En la Difuc JÍOU 
^General de freus^ se ha taedi-
LOS HUSVCO BAC10NA i - ^ u ia anuiente reierencia dtl 
DOS EJS INGt A T L R E A 
mateiiul a iNioruega. yegun iaa 
noticias iegadas a ia frontera 
seuca, un bareo que llevaba 
fuerza» a bordo, fué hundido 
frente a Stormstadt y otro que ¡ habituales. "Se ha intentado 
transportaba municiones uau-CMW^rme — ha declarado—do 
C O N T I N U A N L A S NEGO 
CIACIONES GERMANO * 
NORUEGAS 
BerU», ra.—Lo« clrculog coaipe, 
temes al«naaes declaran que uo re 
conocen otro gobierno de Noruega 
que ei de Uuit iog, ya que ^ arncu 
wor errante de una parte a otra, na 
es re-presentaiitc de h nación vm* 
ruega y ha r-cdi'io '.- -i 
su pueblo. 
A pesar de t«s yoca» piobabílidi 
dé.- que ofrece t i negociar con este 
gobierne, se sab« que los reyí escr... 
tainc* alemanes conUnúaa U¿ negu 
ci&ctoaes, l¿t núaistro alemán hará 
hoy «ra rísit» ai Rey Haakoci. — 
• F E . 
UNA ALOCUCION D E L 
i-'iij^ii>jiiw'lE D E L 
H o E v O GOBiEílrtO 
NORUEGO 
Oslo, 12.—Bl 1\ i j del 
Consejo noruego, ^iiisling, üa 
dirigido una alocución ui tpu --
blo noruego exh<>rtáadoio a 
que reunudc sus oeupaeioaos 
fragó cerca da Marnstadt.— 
(Efe). 
UN COMUNICADO D E L 
GOBxitftNO NORUEGO 
Kstocolmo, 12-—^Bi Gobierno 
noruego uanncia por medio de 
una nueva estación de raiLo, 
que las tropas alemanas domi-
nan la región del fiord de CMo 
y las ciudades de Ghristian. 
sund, ÍStavanger y Narvik. Mas 
al norte no existen fueraas ale 
manas. Agrega la radio que los 
alemanes han bombardeado E i -
vernn y Fredrikslab.—(fifí;;. 
haberme puesto contra uus coia 
patriotas, pero esto es falso. Mi 
única preocupación es hacer to 
do lo posible por salvar a^nues 
tro país de la situación deses-
perada en que se eaeueji^;;." -
¿Efe), 
CONTINTJA LA MOVIL1 
ZAGíON E N NORUEGA 
Kstoeolmo, 12:—Las áltiniaa 
noticias recibidas de la fronte, 
ra noruego-sueea, anuncian 
que la movilización en Nuru. ga 
continúa con toda regularidad 
7 normalidad posibles.—(Efe). 
Consejo de Ministros celebrado dyer fué 
inadu de fen idamenfe la si; i iác:¿íá 
I DtCREl ÓS SOBRE ÉL ASCENSO 
DE VARIOS GENERALES 
He^ink», i¿.—¿tógún notú^as 
^cundas ae.esta capital, las Uo 
PÍ»H noruegas y livs aleuiauas 
^ • a t e u eefea de Kcnsg^vin-
ŝ 1'. donde se oyen vioieutas 
, •'•liiscioiiy.sj. Lo» uanitantes de 
a cu-idda, que está sumida en 
ttseui-uiaíi, permaneeeu aún 
«da. Los noi'u-yus se ua'eu 
*oao eüi.e sector^ pero loda-
'' r*f> hau podido estabL'iCer 
IJ ,aVií'u alemán ha sido derri 
^ -? c' t c ' kel lago Giommjn 
tan UU,'U-:iru- ''nes 
^nado los puentes que 
^ etttdid. con el interior 
„,.. ^ais- l-át.-O alemanes han 
hall- 0 e* P*61^0» éu el ÎVQ se 
—. - '1 y5r''':- barcos de guerra. 
Consejo: 
" ü l Gonsejo de Ministros se 
Londres. r 2 . - ü n a de las p r i reumo ayer najo la presideuoia 
mera, consecuencias de la oeu del Jete del Astado y examino 
pación de Dinamarca y Norue- detemoamenle ia situación m-
... ^ Ai^muni^ «Pi-á Í»1 rueio- ternacioual. a»! como divj.'sos 
Franeia e Inglaterra o», Gopen ga por ̂  ^ ^ J ^ 1 ^ prouiema^ i¿Z aiee.an a la de-
bague, La sido evacuado. 120 • nanuento en Gran 15retana de 1 ¿ . 
Ifuncionarios de las legacw íes .los huevos y el queso, que b a -
jaca, Ita el présenle no estabaD e ^m 
0L1YEIRA 
ofrece un banquete a 
tos marinos españoles 
«a 
Í Ü ü S pobres 
func 
ne. de toa piane. de . 0 . aüado.. ^ ^ ^ J g W f ^ gŜ  Iprendidos en la lista de los pro 
aciuarcMi justamente ea el momea son esperauos uoy eu ia 'íí.^-tAu rapimados —íEfe) , 
ro oportuno para ponerse a IÜ. tera germano-holandesa.—üfe. ductoa racionados. 
Á R I D O S 
. 12.-
BRIÍAMCOS 
rOn teatitíuk de 
•t>s ir.^lcses heri-
rc-j«te- hov ém 
npo, un ri-vpoi de 
;k:nune¿ h;:a llz-
'zd.i'fü ¿el este «ie 
¡•ayor parte vt^tían 
i 1 , m 
ia wai-a,^ mercan 
vm-s D E L J£ 
F.Í<C¡ ÍO ALE-
2.~-Kl aenetá! 
r*8 lu largues 
» los abani-
citados planes. Coa.U'aiJjm>:."ie a 
«ts intoroiaciuaea extranieraa. ana 
UJ©. la* autoridades militares da-
nesas senaian que no hi. habido | 
mas nue cüez aaneie» mueno». 1 
Los alemane;» sutnerun un muerto 
y diez heridos. 
A continuación habló de ía. 
audiencia oue le ha conced ÍJ 
«i Rey CSiristian, en la que ha i 
«podido ver el completo acu?r_j 
do que existe entre pobla-1 
Hsicn y las antoridados d.wrtr-
«433 y las tropas alemanas. E l 
•eiército y la aarjna daneses 
«uJDsi&tiraíi y ios alemanes es-
tán convencidos de su leai ac-
t i t i i cL—EFE. 
E L 
scibe a 
C A U D I L L O 
U Junta Técnica de Acción Católica * Bngada Martín Moreuo. Ho >' 
la J U n i a l e c n i w a v i« ^ v_ Yaguo. Vigouy Mouast-- n í , í t r ^ t ' 
Eueroa. también aprobiios 
algutus decretos de J ' s í ia ios 
departamentos ministeriales y 
los siguiemes ascensu» de Ejér 
cito: 
í A Tenientes Generales, los 
Generales de DivLión U. M i -
guel l'onte y D. AUredo l i i u -
deian. 
A Genérale de División, los 
rio. 
A 
3lOV íLÍZACION SEN DiNA. 
MASCA 
t in-
ta Técn-ca Nac-oual de, Accuóa 
Católica Española, 
l Hizo la presentación el pro-
¡vicaiio de la Dióc&sis de Tole. 
.sentar a la nueva Junta^desta. 
có ei sentimiento del Cardenal 
Copenhague, 1 2 . - E I minis- Goma por no haber podado acu 
terio de Marina y el d¿ Guerra dlr personalmente. Afinr.o que 
hñn publicado una disposición la nueva Junta se propone rea-
cor la que ouedan sin efecio jiza- aquella labor que uena 
l?.s órdenes de movilizaron de derecho a pedk* el Estado de 
reclutas oarji los servicios del* todos los ekmentos que la m . 
e.iército y de la marina dañe , tesran. Teiminó diciendo que 
t .—E^E. ^ Acción CatóÜca sera en todo 
•caso cantera de formación de 
RECONOCIMIJ-INTOS . D E perfectos ciudadanos en eo.-di-
LAr> TEOPAS ALEMANAS clones de x>rcstar los mejores 
i a Patria, a las ó r . 
Intendente de Ejército, 
Maddd, 13 .^En el PaJae:o| ,E1 Jefe ^ ^ ^ . f g ^ D. Miguel Gallego, 
de El P ¿ d o . f u é , f i t i n a ayerl to ^ J ^ l ^ ^ v A Generales ^ B r i g a d a , los 
p^r -ei .Tefe c - i i^scaao LZ 
servicios _ 
Berlín, 12.— L a Agencia denes d: l \ JdHIa con el 1 
Lisboa. 12.—La oficialidad 
de «a escuadra española que 
Se eucuoiiu'a en .uisboa, oa 
SJUO Svooiada con un aizau^r. 
qti£ s« eu.wo-o en el Paiacio 
de Ciaura. < 
Con -el jefe del gobierno por. I 
tu UtíS Dr. Ouveira baláaar, 
pres*di6roa ei idmoajador de 
Empana, don NIC^AIS Prancoi 
y v i A unirán Le ¡AOLMO. 
ei jeie aei gobier-
nu pronunció un discurso en 
el ue dijo que la visita de la 
«sCiUidra española a Lisbo 1 
transcurre ea una atmc&iara 
de amistad y afecto fraterno 
**t ue me alegra y saUstace co-
mo portugués y camu nonio re 
br oido palabras ban justas y 
«rteraa ]ami.si6n de Acción Corone-es ilarzo. Delgado he-
Católiea Señaló ~»ie para rea- rrano, Bartomeu, Urrutia, oa-
lázar antes su labor. Acción gardía, Uzquiano, Fuente. Cue»- de gobierno". Esta vaita.^ agre 
Católica tenía que ir coatra ia vo. Badia, Larrole, Coil y Ko-
c" ra de los gobiernos. Hoy, en dríguez. 
cambio, la puede realizar con ^ Intendente de División, el 
cTanpleto apoyo del l-oder. Corone) García Encinar. 
Destacó que la Acción Católica A lntsrveutor Ejército, 
y el nu^vo Estado E s P ^ ea Di is¡(> Martíll> 
centrarán en s ^ ^ ^ i o n zo Auditores Generales de 
ñas comunes, pero en ellos ia . , . -, ^. 
c ^ p r S n se?á completa, por Ejercito, lo. Auditores -
oue os ua mismo ideal el que visión D Pedro Trapote 
n >s anima. * Ramiro Fernandes d« ia . . -
Terminó el Jefe del Estado ra."—(Cifra), 
asegurando a la comisión que Ayer se reunió puede marchar segura de que cuenta con toda la confianza 
y con todo el apoyo del nuevo j ^ ^ t a ¿ Q D E F E N S A 
Estado. E l Caudillo dedicó un wi A / " M ^ k J A S 
uo caHñoso recuerdo al Cardenal} i N A v ^ I w l N A L 
o ^ n ú l ^ l ^ O ^ Í ^ tó'n d' ^a Tunta ¿ d Ü S ^ T e h iL votos por su í e s . ' MADRID, 1 3 ~ E N L A TAR-
u ^ ^ A ^ M ^ í u n í ^ e u santo apostolado lô I tabl-imknto. P u ^ témino^al g ^ ^ | g £ ^ ^ ¿ g g 
oue se han logracw buegas « t ltos ^ ¡ ^ i ^ de Catoli.ciS-f êto con un ¡Arnba ^spana! s SB REUNIo L A J U N . 
d S ^ S o ^ i i S / e r m u mo con los que España togió! t.amoro.a^onte contestado.-^ TA DE DBPÍINSA NACIO 
•ücr.tar al mundo. 
1̂0 solo tiene signiheado y 
alcanza en las 1 elaciones aeatL 
mentales entre amóos puebles 
sino en otros aspectos. Hago 
votos porque esta comprensión 
mutua sea cada vez más per-
fecta, para bien de Lis dos Pa-
trias y de la Civilización, de la | 
que somos artífices. Con estos! 
sentimientoa brindo por ' Eapa-! 
iia y su Marina". 
Le contestó el Embajador es Agencia Reuter que según un 
panol, con una breve alocu. z o * ^ . ^ 0fi¿¡ai noru-'O 
ción en la que evocó la actitud comunicado otiuai noru^o, 
de Portu?^ hacia Esoaña des transmitido por la radio de hs 
tocolmu, el acorazado alemán 
"Gneisenau" ha sido hundido 
Washington. 12.—El Presi . 
dente Kooseveit ha firmado 
hoy La ley ^prooaao por ei LX)a 
graso, que p^eve ia rauñcaciua 
f ir ei temuuo oe tnes anos, 
de sus poueros discrecionaica 
para cencinir acuerdos comer-
ciales reeipiucos por países L;x 
traajeros. 
¡áegu., la opinión de Róese, 
volt el programa de mtercam, 
oi económicos constituye e| 
más poderoso instrumento pa-
ra fomentar el bienestar nació 
nal oe los Estados Unidos y 
asegurar las ba&es de una pas 
djurádera.—EFH 
x x :c 
Buenos Aire», 12.—Ei go% 
tv-rco de los Estados Unidos 
ha acordado iniciar un ínter, 
cambio de profesores y alurtu 
nos con las naciones hispano-
americanas. A esce efecto ha 
oedido una especie de "placee" 
para cuarenta profesores que 
obnsa enviar a Chile, Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras y 
^tros países.—EFE. 
¿HA S I D O ü ü K D I D O E L 
ACORAZADO A L E M A N 
"GNEISENAÜ"? 
Londres, 12.—Comunica La 
e ort gal acia spaña es 
de el primer momento de la 
! Cruzada. Dedicó calurosos sa-
ludos a la nación portuguesa e en el fiord de Oslo 
I hi;o constar el agradecimiento 
I de España al país vecino. Ter-
minó brindando por Portugal 
y su marina. 
E l acto concluyó con vivas a 
-(Efe) . 
SE R E I - i T r~~' •" -
NO BELvtr-
Bruselas, 12.—Esta tupie se 
ha reunido el Gabinete. El r.u* 
las dos naciones, a Franco, a rustro de ¡Negocios lux t rans ios 
Cifre. f N A L . - ^Cifra. 
Carmena y Oliveira Salázar 
a las dos marinas.—EFE. 
ha informado sobro la silu.;-
Ciún intevi 1 aciona 1. — (Efej . 
I W í f 
r m a c i o n L o c a 
LL CAPiTAN 
KIOS 
H« SKIO destinado a mandar, como 
Jefe, el Parque Regiona' de Ingenie 
ios de Ga icia, e! que hasta ahora fué 
tíigno jefe de este Parque Auumiuvi 
Jista de León, capitán don Nicolás 
KK>S. 
EJ capitán Ríos, que supo e" mo 
mciUos difícil*s y trüjKzaiido con ca 
xencia de inaieria es y mil obstácu 
Jos, e evar el i'arque Aatuim»vi|ista 
^liHtar de León al rango que conve 
ría a k)S mú tipies servicios nume_ 
rosísimos que luva que prestar, deja 
entre r-osotros un grato recuerdo p«ir 
BU simpatía enorme, su sencilez y 
»us grandes deseos de comp acer y 
•ervir a todo el murd >. 
El capitán Ríos, .::eniv . cuando 
llegó «ntre nosotros, se hizo suma, 
me. te apreciado entre la familia mi 
litar y entre cuantos U: trataron, 
que sentirán, como jiosotros ÍU mar 
«ha. 
Descaímos ai capitán Ríos muchas 
fcroseridades en *u nuevo destino y 
lamentamos la marcha de tafl esj)ecial 
•migo. 
TURNO DEfíRM C U 
L)t L a 3 de ¿a larde: 
Sr. Arienza, Calle de la Rúa. 
Sr. Escudero, Calle dr Cervan-
t<«. 
T U R N O DE NOCHE 
hr. Barthe, Platería». 
C U P O N 
P R O - G I E G O S 
u O K b u kcM LEON 
2C0 PESETAS 
Lista ütí Múiuei os ^rumiados 
del "Ci^póu lJru Liegos", eorres 
|)uudieaitiv al t>ui'U-u vtík'la'udo 
•1 día 12 de abril de PJ4U: 
i remio de 2ü pesetas, núme-
ro Í521. i 
Premios de 3 pesetas, uúule-
ros 21, 121, 221, 321, 421, 521, 
621, 721 y 921. 
VwV.WwW.V.VpVbVUVWW% 
nnNT̂ TACIONES 
Para el ingreso en el Cu-irno 
de la Uuardia Civil , 7 pesetas. 
lüiiuUairus por (Jorreo, una j l i -
le ta más. 
Pedidos: Agencia Gen. ral de 
fiegoeios de 
GONZALO MARCOS 
Avenida de liorna, 11.—LE3iN 
Vwvvwv» t > u . . - - » V B V . V . 
A N U N C I O 
—UO»*-" 
AViACIOK 
Nectaiuuiuo cu ¿a - ivüüomia di 
'Aviación mujeres para lavar ¿a ru 
S>a oe maiue^ena, sabanas y to\¡a 
blanca üe ios señures Oliciaics— 
A-uni:ios üe 'a citada Academia, tas 
pr-^pubiciones para encargar-je de' 
lavado üe dicha ropa deberán cu. 
Viarse por escrito, iuüicaüdo iionil>rc, 
aptiiidus y domicilio y ia cantidad «ic 
ropa que s* compronictc a lavar b< 
nana inciite, al becretanó de la Jun 
tú Económica de la Academia, haa 
¡ta el día 15 del corriente mé». 
DE S0GÍEQA9 
l i a dudo a luz un hermoso 
niño la esposa de nuestro bu n 
amigo Adolfo Fernández, pe-
r i to dei F. C, Tanto la madre 
como el recién 'nacido se en-
cuentran Jbien. Enhorabuena. 
S E C E L E B R A R O N VARIOS 
«JUICOS D E F A L T A S 
E L PROXIMO B A I L E 
D E L TENiS 
Ayer mañana so eeiebraron 
en ei Juzgado Municipal los si-
guientes juicios de faltas: 
bno, contra Mareeiiuo Bem-
bibre, acusado de malos tratos 
de palabra a ^u convecino üosé 
.Llamazares. 
L l domingo día 14, a las sie j ^ jueyj fe impuso ai denun. 
CARTELER ESPECTACULOS 
Para hoy sábudo, 12 de abril 
de iy4Ü • 
C I N E MARI 
Re.iiones » las siete treinta y 
b las diez treinta: 
j (jran estrejao en español y 
¡AATO i ' A U A MENUlij^ál 
^a extrapruduccióu Colum-
pia 
P U E L U D I O D E AMOR 
Triuii to «norme Ue ín cuunen 
te C i i A L i ^ MUUUiá y OAUV 
ÜitAiNT. 
TEATRO ALFAGEME 
besiuues a las siete Lremut y 
1 ia? diez treinta: 
¡La seusaeióu de la Tempo-
rada : 
D I A N A D U K l i l N 
t n 
MENTIR0S1LLA 
L a pruUucció umás «ubresa. 
líenle de la exeiipeional estre. 
l ia .juvenil. 
l i aü iada en español y A t T A 
T E A T R O PRINCIPAL 
Ciran L'ouipauia de leatro 
jClasico Español del insigne 
RICARDO CALVO 
Hoy a ias /,i0 y ítí,4.S. 
L a famosa obra de D. Jacin-
ta Benavente 
t O i i l M i u ^ E S E S CREADOS 
La mejor creación del emi-
jneute 
RICARDO CALVO 
j U n éxito sensacional) 
M a ñ a n a : 
Despedida do la Compañía 
E L Z A P A T E R O Y E L R E Y 
te y media de la tarde, tendrá 
lugar en el Club del Bar Azul 
un Te-Baile organizado por la 
Comisión de Fiestas del Tenis 
Club Letnés , que, como el a i -
terior celebrado, ha de consti-
tu i r uu éxito. 
A los señores socios les será 
enviada a su domicilio, junta-
mente eou el recibo de la men-
sualidad corriente, la Tarjeta 
de Fiestas, advirtiéndose que 
esta tarjeta solamente podrá 
ser utilizada por su titular, ya 
que algunas qu., íueron presen 
tadas por personas ajenas al 
Club lian sido retiradas. 
La Junta Directiva de la So 
ciedad hace presente, por me-
dio de esta nota,, que ha sido 
lan considerable el número de 
solicitudes de inscripción reci-
bidas que, de mementt, y hasta 
que se adopten otros acuerdos, 
solamente ha aceptado las pro-
puestas hechas por las señori-
tas de la Comisión de Fiestas, 
correspondientes a quienes an-
te» del día 1.° del corriente en-
tregaran su boletín de inscrip-
ción en la Secretaría del Club. 
ciante diez pesetas de multa 
por no ccmparccer en este acto. 
Y se dictó uüa sentencia abso-
lutoria por no estar suficiente-
mente probados les hechos. . 
i —Otro contra Démeteio Es-
' tébanez Escudero, atusado cíe 
desobediencia al Sargento de 
j Vigilancia. F u é condenado al 
pago de cincuenta pesetas de 
. muita y a las costas del juicio. 
Datos fadiltadó» ea 1» C e efto aixosrtor & la tan—a 
mandaniia de la Guardia Civil, hermanos Blas y Andrés Mar 
de hechos acontecido» en nués» tínez de Hospital de Orbigo. 
La fuerza del Puesto, auxL 
lió al citado Inspector señor 
Manjón, decoenisaud) el ca_ 
mión y Je teniendo a los ¿os i : i 
O. i . 
tra provincia, y con la inter-
vención, como autoridad, de 
fuerzas de este benemérito 
Cuerpo. 
HERIDO E N PJÑA 
Se ordena a todo» los afilía-
los dos a ia O. J. se persenteii, sm 
excusa de ninguna clase, hoy a 
las tres y media, en el campo 
de deportes. 
Tienen que presentarse asi-
mismo todoíí los que han pasa-
dividuos, los cuales fueron con d0 del S.E.U. a la O. J . 
i2n «1 nuefcW» «le Valdepolo, 
se ha abierto un atestado, en 
vir tud de una denuncia por 
riña entre Jul.a Alonso y Ama-
lia Sierra, las caíales discutie. 
r i la propiedad de un montón 
da abono, llegando a reñir am-
bas. 
E l atestado lo sigue con to_ 
des los motives de juicio, el 
Juzgado de Instrucción, dé di -
cho pueblo. 
INCEN: >IO D E UNA IGLE-
SIA 
ducidos y a la Prisión de Leóo, 
•,' puestos a d rooslción de la 
autoridad militar. 
UN INDIVIDUO QUE 
SE AHORCA 
En el pueblo de Corporals«, 
a las dos do la mañana, se de-
claró un violento incendio ea 
—Otro, contra Carmen Villa la iglesia ivarroquial, de dicho 
pueblo, quedando en pocas ho. 
3 « • B O 
del Oran Benaveote, los repre-





sol del Río, domiciliada en S 
rranés, 39, y Martina Diez Me-
dina, que vive en Ordooñ I I , 
27, acusadas ambas de escán-
dalo y lesiones. 
El Juez in gDuso una multa de 
die zpesetas a la Carmen por 
no comparecer en este ac o y 
además se dictó sentencia con-
denando a ambas, por la falta 
de escándalo a cincuenta pese-
tas y por la de lesiones a siete 




ras destruida por completo diligencias d« rigor sobre d SIKC 
En «1 pueb o de Vega de Valcat 
cei el vecino Gaspar Méndez Niiñez, 
de 68 años de «íad, puso fin a su 
vid.', ahorcándose. 
Enterada la antoridad «1 hecho, 
se personaran eñ el ugar, haciendo 
las averiguación es de rigor, resni. 
tando que el finado padecía de mima 
tismo agudo, el cual sufría desde 
hace un par de añus, creyéndose ha 
ya sido éste e- móvil que le indujo 
a cometer tal determinación. 
Realizó e' acto macabro en el mo 
mentó en que se encontraba solo en 
su habitación. 
El Juer Municipal instruyó las 
so. 
En; el día ée ayer han sido asistí 
dos en teste Centro benéfico, los si» 
guientes casos ocurridos en nuestra 
ciudad. 
Jacinto Cardia Vi-lalin ha sido cu 
rado de probable fractura del lercio 
medio del- brazo izquierdo, categor 
zado de. pronóstico reservado. Pasó 
a BU donñcilío eu Saiiü Ana. 
Manue- San Joaé, de 3u año de 
edad, ha sido curado de una lierida 
punzante snuada cu la región bra 
lo^rajuio sanvarse de las lla_ 
m. dos imágenes y algunos 
efectos de ornamentación del 
culto. 
E l hecho se supoiife produci-
do por alguna vela que quedó 
encendida y casualmente pren 
dló algún otro elemento com^ 
bustible. 
I a í v t u a <!e la Guardia 
civil, cooperó desde el praner 
momento, con todo celo, eu 
unión de las autoridades y ve_ 
cindario a apagar el fuego. 
Las «nérdidas se elevan a 
unas setenta mil pésetes. 
HURTO DE CABALLERIAS 
DOS 
En la villa de 
Juan y amparado 
«¡ido robadas aos yeguas a los vea 
nos de 1» citada villa, Santos (Ja. 
rrido y Felipe Rodríguez, las cuales 
pernoctaban en unos corrales conti 
guos a sus casas. • 
Hechas las oportunas gestiones 
por la pareja del puesto de la Guar 
dia Civil, se detuvo como presunto 
autor del hecho, a un gitano llamado 
Raanón Jiménez Romero, de 38 
años -y yéciro de Gíjóu, aunque ac 
r tualmente sin domici io fijo, estiman 
Castigando con todo rigor al 
que no cumpla ai^ orden, 
León 13 de abril de .1940.--
E l Delegado Provincial Acci-
dental. 
DIANA DURBIN 
eólo hay una, y ésía recogerá 
nuevos laureles HOY en 
> ; ¡ k m 
eeguira HOY con 
por y B i o o E A ^ o a 
G R A C E MOOIUIJ 
' Pe 
^^-AuAfti, 
i Otar sensac.onal n 
En español v A ^ T CULA 
WCRES. 1 
T R E B O L , A i . , A I ^ A ^ M 
• les .y Piantasdeado ^ 1 ^ 
Najabas riquisimas p • 
y demás clases de trufa! í1101 
bidas áiar.am n ¿ ecu 
Uallándose eu esta Comisión 
Valencia de Don' orden para elevar a Definilivó 
en a noch^. han 1 iC!i Títulos qeu a continuación 
se expresan, ruégase a ios m -
teresados los entreguen en es-
tas oficinas para hacerles en 
ella Ja oportuna anotación: 
liudesindo Bermúdeü Páez, 
ANA 
Legión Cóndor, 10 y . 
Abasta. Caseta núm. 10.^8ié* 
vyvw 
fono 1837.—LEON 
DETENIDOS POR COM_ tio la autoridad que haya sido autor 
— — •'•—• • • _ — . — p o r haberse "indéntíiicado como su. 
yas, las pisadas que había' a lá sal) 
dá de los corra és y hálier intentado 
escapar al ver que la Guardia Civil 
se dirigía, a entrevistarse con él.' 
Se abrió el atestado corréspondien 
PRAR A PRECIOS SUPERIO. 
TU", DE TASA 
Por el In&oector del Servicio 
Nacional del Trigo, fueron ¡ spr. 
pre adidos Jütsé Gallego y l^ran 
cisco Velasco, transportiatas, QUIEN PREVIENE NO ESC A 
cuando se proponían cargar ^ SEA. Conse. va huevos con 
3 kilógramos de alubias, que 
habían coaaprado a 1,90-r-pre. 
can 
If11 
i Exito fantástico I 
C a b a l l e P O S (Ingeniero Industrial) 
PROYECTOS. PKESUPL 
TOS MAQUINARIA 
Oficina Tcenica. Colón 44 oe 
LEON 
'CONTESTACIOKET 
Para prepararon ti.oou pla-
zas Cuardia Civil . 8 ptas. 
Dirigirse: Severino Diez Mai. 
Salustiano Ubre ra Viliarp¡e- tínez, Agente de Policía P U 
go, Cregorio Bnales Rivera, la> 29, 2.° Dcha.—LEON ' 
Matías Argente Maleo. Manuel w t - « v . v . . : VVWMA ' " ^ x x I TRASPASO 
:• Para un asunto de urgente IÍJs Internante íUaféJiar, empk 
t ramitación, personarse en esta zaüo Teai^o imporiaute, ^ r 
Comisión los Caballeros Mutjla vicio ambigú, magnítica te* 
dos Nicolás Lope* López j ^ A n - xraza, negocio gran ^nverjíadiu 
ra, sitio lormidabie. 
I n í o r m a r á u : Luchana, níU 
í 6.000 PLAZAS 
tiiii)>,..>tiiiiiHtiniiiiimiiiii 
para la 
- Guardia Civi l 
gel Baró López. 
X X X 
Por no haber alcanzado la 
puuiuación suficiente ¿para Jos 
cursillos de capaciiación de 
Guardias cu el Excmo. A ^ u -
tamiento de Barcelona, pueden 
P R E P Á R A D O J B A M O S y ^ n presentarse nuevamente a sdiú 
' citar destino los Caballeros M u 
tilados Pió Fernández Jilaneo, 
Alipio de la Barga Baj'ón y 
Gonzalo González Ballejo* 
León 12 de abril de ]940.--
E l Oficial Encargado. 
drás en invierno. Juan Ra 
naos. Logroño y Droguerías. 
queal a..teri<jr derecha, de Carácter 
LAS RECOLETAS A SAN JOSE ¡ ¡ « ^ y - proilyciUa casualmente P a s ó ' Prorrogado plazo de admi-
[a su dvnuci-íó'eti; juau de Arle, 3. sióu de instancias. 
Eu este Convento de Agustinas 1 Abundio l'ernaiídc.z de 17 añ^s ue Para c e r t J l i c a ü o s de Penales, 
edad, obrero d^t Ayuntamieu.o, lia docuinentaeiou y demás porme 
sido curado de trauinatjsmo. cun hc_ ñores, consulte a la 
reatu-iiM, situada «í.1 uedo gorio 
del pie dereono y producido cua.do 
estaba trabajando, Pasó a su doimci 
liu en Paúi c is a, ¿¿. 
• jüartiuez yúce. de 52 años 
de- edad, fué curada de u..a her.da 
corUaie. situaua PM el dedo meñique, 
oei p;e i¿quieruu, producido casuaL 
mente a1 corlarse un callo. Leve. 
Recoletas se ce eürará nifiña^a, d<j. 
inn-yvj, 14 del cvrrtcule, solemne 
luncton reijgiusa eu honor de su 
gran prutectur ¡san José. 
A -as diez, misa bo êmue, termina 
da la cua , se expo-.dra 4 bu Di vi 
»a Majestad, que quedara todo el 
día a ia adoración Ue ios lie-es. 
Por ia larde, a las seis, Uusariu 
y Keserva, píeOicai.do ti P. Máximo 
de V i cabana, capuchino. 
AGEi^ü-A NEGOCIOS 
SO'iO 
Calle ¡Santa iNouia (junto al 
Auto-Estación. Teléfono UUbk-
L ^ O N . 
R e g i s t r o C i v i 
Datos íauiiitados en el din de 
ayer en este centra oficial: 
NACIMIENTOS 
Ju l i án García González, hijo 
de duau Touasa, domjciliados 
en la calle del Medio, tí. 
Adoiio ivci-náudez. Kuoiite-
frío, lujo de Adolto y de Tere-
sa, domieliados en Lucas de 
rlüy, uúm. 15. 
Concepción González Alva-
rez, hija de Marcial y de Esme 
rilda, qeu viven en la Aveoi'Ja 
dei Páure Isla, uúm. 4tí. 
Antonio iáeraiíii ¡Silva Cal-
vo, üijo ue Aulonio y de Lucía, 
domiciliados en ia calle de Ro-
dríguez del Valle. 
DEFUNCIONES 
P a r a c o n s e r v a r 
c u l i s 
u t m e e s i e m p r e e s t e j o b ó n p r e p a . 
r o d o p o r u n g r a n e s p e c i a l i s t o d e l a 
p i e l . Es p u r o , c a l m a n t e y p r e v e n t i v o 
c o n t r a l a s a f e c c i o n e s c u t á n e a s y d á 
m a r a v i í l o s o s r e s u l t a d o s p a r a s u p r i -
m i r g r a n o s , s a r p u l l i d o s , p u n t o s n e g r o s 
y p i e l g r a s i c n t o U s e l o d i a r i a m e n t e 
y ¡ a m a s t e n d r á r o j a n i b r i l l a n t e l a 
n a i i ¿ 
céntimos nada mas 
c u e s t o l o n u e v o p a s h l l a . 
g r a n d e , 1,80 ( t i m b r e 
L A B O R A T O R I O RlCHELET 
P a s t i l l o 
a p a r t e ) . 
S A N S E B A S T I A N 
José Feruández Belzuz, domi 
ciliado eu la Legión Cóndor y 
natura! de León. 
Doleres Fernández llodrí-' 
guez, de 83 años de edad; En-
carnación de i l a ro Aharez, de 
57 año»i JOM<' FernáoJcz 
zuz, de 10 meses;. María del 
Carmen Quiniela Suáréz, de 3 
meses; Fidel Diez Cánselo Ló-
pez, de 45 años. 
Recomendamos a todo buen afi 
cionado, vea 
PHELUDIO DE AMOR 
E l film cumbre de 
GRAuE MOORB 
qut eiUena HOY 
! j» 
U N H U R T O 
v xaitaeión Uj^ro, con domi-
cilio en U calle de Colón, n ú . 
«aero 34, denunció eu la Comisa 
ría de Invesligaeióu y Vigilan-
cia que le hauiau sustruido ~ü 
panuies de jabón, dos r^taiae^ 
tas de niño, una chaqueta de 
señor», t r e i kilos de carne y 
dos siitros de lee lie, valorándo-
lo todo en unas cien pesetas. 
/ Ignora quién o quiénes scaa 
los autores del hecho. 
F u n c i o n e s 
teatrales 
. Las muchachas dei cuadro ar. 
t ístico de la Congregación Jv. tu 
Divina Pastora Citan .jrcuaranrto 
una velada teatral para el Jía 21 
del actual, en la que pundran en 
escena la» obras tituiidas La He-
rencia • de tía Isabel". "No hay 
mal que por bien no vcnRa** v 
" ¡Jesús qué criada 1". 
Sabido lo bien ^ue trabajan es-
tas chica* en las tabla1», es de 
crcei que el salón de los Capu-









Arartado de Correoi, núm, 28. 
0()0— 
F A B R I C A : 
OEDOJSO I I . S1/. 
TELEFONO. 1128 
LEON 
CAZ '.SC RA H V . U D \ 
Ai que se le iiaya «xtraviadu una 
cazadora de niño, que se ha encontra 
do en 1» vía púbiita, puede pasar a 
recogerla a ia ca 1« de Raimóii > Ca 
jal , uúm. 31, bajo, izquierda, tenien 
do en cuenta que al transcurrir ocho 
días, será entregada a Auxilio Social 
te no aparecer «1 interesado, 
SW.VVWWkWiAWWVAPWVW 
. e g u n d o C o f l i t a s 
0(jO— 
P A D R E I S L A . 3 .—LEON 
T E L E C O M O 1217. 
—oüo— 
A Z U L E J O S BLANCOS Y 
COLOR. MOSAICOS. 
üAJUüOSxiM O A Í A ^ A N . 
CU^xNAS S A u A K u w i . 
— o ü o — 
Todo lo concerniente t ia-
seaimento y uiaWiia.es de CoUs 
iruccivn. 
V . V s N V . V A W . V . TRANSPORTES 
—O^jO-— 
por pequeños paquetes entre 
Madrid-Leóu.La Coruña, d í a . 
ñ á m e n t e de domicilio a domi. 
cilio. 
S E R G I O GARCIA M A R E S 
Toledo, 110» Madrid. Teléíono 
77.092. Agencia en León, "Loa 
Naranjos". Plaza de ¡Sun Mar-
celo, 11. Teléfono 1.756. 
(Reparaciones) 
Lámparas y material eléctrico. 
Plaza de las Tiendas, núm. S. 
Teléfono.1028. 
néro íi. l 'ortcria. M A D l i l D . 




Ha sido apoteósico. 
HOY, en 
C I N E M A R I 
SABADO 13 
La íamasa cantante del metropolitano House, de 
Nueva York, y a la vez encantadora escrelia GrLACE 
MOORB en unión del gran galán GARY G.iANT, se 
presentan en 
P r e l u d i o c e a m o r 
Un idiüo 4.oc.o romance, todo ternura, todo emoción, 
con el que la favorita internacional, ha cautivado a to. 
do el mundo. 
rectoro León ,L)e Ponferraa 
ESPECIALISTA 
Eníe rmeáaaes de U mujer, 
asistencia a partas. ^©¿^ajanes 
Ordeño i l . 20. prai.. celia. 
Teléíono 1458 
De 10 a 2 v de 4 a 6. 
M o d i s t a 
PATRONES A M E D I D A 
Daois T Velarde. b. entresuelo 
(Antos P. k k/iez) 
B}1BaV»BBV«>kB » a, » m * m m » m * m é'tfm*» 
DEbAVÜWE V MEKIEWÜÜ 





lunuaua uara el i t rv ic io 
exclusivo üe esta Casa. A-976 
IBÍÍQW, u ñ o r i f a 
Uurunte los aias -i, o, v y 1 
han icnido luyar los CJOVCJCIOS 
Lspinluaiea para ius aiuainoí 
dei Insiiiuto "1̂ 11114 ut un y 
Carrasco uirigmos con auiui-
raolc auicnu pur el ivvao. ru-
are Üaraüia ue la ^ouipaaia ü( 
Jesús, l i an siüo üecnos VOÍ Wf> 
alumnos con feran picuau i 11 • 
cocimiento sicnuo cuiuuaüO» 
con ia Alisa ue comuuiou l a -
nera! del aonnngu, Lan cuiotíiu-
nauic por las magnificas ) a i n -
venciones oraiorias 




Sanios Ejercicios, ai uotti ' 
misa se impuso la ins^u»» ^ 
Juventud ^rasculma de A-J— 
los nuevos aspirantes y 1 
ranos de fa misma i * * " * ^ 
ticiuu de ingrebu ¡por el « " 
do francisco rerez AlO-iu^ 
IS>guió vü"i;urTuuv-i"¿ 
Ui üandera de la Juv ra u ; , 




^rt.*iJei^ No solamente se embellece guo 
con producto» de tocador. Üe- que tiene a su laUo a 
beis llevar también una per- te, Augel Aulonio L^B^10J|r, 
maneute perfecta >úu bilos, io Cqñsdmriu U. Lnr q ^ , 
que couseguiréi» por el precio ce. L l uuul,;rar!.0 mUia deU*** 
de siete pesetas en el AsiJiü, Monyóu, lee la i»1 ^ » 
Felu-
pesetas 
Ueneral Mola. 3. León, 




M A M b U U I L L A FIíM 4 
Prtmcra marca española 
kueru. de 9uiñone». I 
LEON 
H O T E L 
B e g o ñ a 
A do» tu .u.ua ue a» c»î )<»n€» 
beiccia cocuia, caieiacción y aiíU^ 
curricnic. 
FbLtíLlüb MODERADOS 
Amistad, núm a - leiéíouo í4135 
B I L B A O 
rameiito y v ~ n 
uno, por el 
ÍSautos. íodos J"rau , el l i io i -
v lermiu» el ^ l a d u P'jf dc ]a Juventud, cam 
,,111»-
b»r«b«* 
no ue ia o u » — 
todo ei i ^ l l l " ; ü ; ü d ü 8 1 . 
lus corazones de 
bra ferviente uei • 
Mue puntual .^ b e« • ^ 
mo» del >™*^l * ei 
Jornadas " • ^ . ^ l l e - f ^ 
0 I n s . n u t o q e u p u e u - ^ 
gatihÍHcción * ^ X r „ Úe < d .reel.vosy co sin» ^ t 
vento.l Mascul ua ^ « f f * 
Ahora que 
el i i u t o de tirn 
• . V . 
que 
Pida siempre ^ p O S 
POLVOS 
FAGINA T F . ^ ^ - ' 
« p o s D E M A Y Ó ' 
c ía 14 snaguracscn 
^ v ^ a d en entr^eses. 
en el nuevo restaurant 
com'daa y nnriendas, 
"D03 D E MAYO'. 
Hallara 
gerviclo esmerado y r áp ida 
siempre. «1 resta -ant "Dos de Mayo* Rúa, 
número 14. 
yisiíen 
P O L L I T O S 
D E U N D I A 
GrtuijA Avícola "2AARGAIUTAM 
(Fundada eu 1925) 
Yaüadolid (LA Rubia);—Teléfono 2615 
Producción: 2.000 pollitos aeimanale» 
Envíos a provincias 
a c i ó n N a c i o n a l 
c f z a c í o n e s J u v e n H e s 
de ̂ Falange Espsñola Tradlcfonallsta 
y de 4 O. N-S. 
TalUr Oficia' «PHXIPS» 
Para la adaptación eficaz üe la Extracorta 
Solo en el Taller oñcial PHíLIfS 
En el "Boletín Oftcial üel h * . 
tnoo" núm. ¿ i , correepoiKjieut» 
al 22 de cuero del presente año, 
aparece una orden del Aiinistexio 
ue t,uucacion iN^cioiial reguianác 
las reiacic-nts entre la Organi^st-
C.UÍ) Juvcnjl y Ceñiros de Ln , 
señanza primaria y media. 
De Ciimorm.iiad con el espíi.iui 
de la citaua UJ&posicjtn, me cyui 
plazco en comunicarle io S-gUien-
le : •' ' 
1) Los Delegados y V?egi<lor;.« 
Provinciales üc O. J. haii lecioi-
do órdenes de esta Delegue.(--n 
Aacioiiai para que inmeüiaiamen-
le se enu^v.stfcu con ios Ú.rceir 
tore$ de L.tntrou» de LnseiianzH, 
a t>n de llegar a un perieclu aouT 
do y iiian¿cii«r una intima y es-
trecha coiauoracion, 
2) Consiüeranuo la importan, 
cia extrema que en Alzam.eiuo 
alcanza la consigna Umüad. ias 
'iaxüea de Ensenan ia tienden iun 
dameniaunente a amr en sus le t-
pectivos cncuadram.entoí . a i^u-
cnatnos y mucitacnas proc-eüentes 
de todas las ciases sociales y uc 
to^oa ios colegios. La O.- J. man. 
tiene el cr.terio tunaacionai ue 
que mmea tendrá carácter de co-
educación la laoor que «lia lleva 
a electo: por eso se estaolecen 
en lugares Uistiiuos ios annuucs 
de uno y otro sexoj, para que uu-
rante el curso eíscoiar no se ma-
logre el cirpintu ue nexmanuad y . 
la entrañable camaradería que ; e 
incmea en nuesiias juveaiudes 
meuiante la vida Ue Campamento, 
Pidan presupuesto de ampiificaded para baile en el marchas, cuarieie», conccairacio-
Taller olicial PHILIPS 
Renare su aparato Ue raUio ds cual^aiar marca en el 
. Taüer oüeial PHÍLJ^S 
Rúa, 23.—Teléfono H-91J—^íiBON 
' CONCESiGNAJUO: €MÍLIAN0 DOMIN 
f£L¡X RRNAMIWZ 
Eapeelsllsbí eá enferaieAMles <• los niüos 
Ba trasladado su consulta a Avenida del Padre isla, 20. 
primero 
Consulta: 11 a 1 > « <i o. teléfonos 1242 y 1717. 
nes, etc. 
Ten.endo «n cuenta que «n mu 
chos Colegios «íe e.cvado lu.in'-io 
de tducanüotí acoslinnoian a '.jar 
cc-mó día de descanso, el jueves, 
en tóstos casos se trasaadafia a ts 
te d.a ;la yacasion ue1 fiábacio, dt 
común acuerdo el Dck-ga.io Fro-
yincial y el Dirtctc-r del Colog-o, 
3) Toda la lanar foimativa de 
eitas Tai o. ¿ ue ivnseuauza se en 
caminan hacia el logro de ia i'<>u-
\ ducta Nacional-¿.iiU:Caiisl;i entre 
nuestros añilados; por eso Se han 
elegido asuenas actividades «p'e 
conducen a la exaltación de ¡a ea-
mara^cria y la Unidad, principal-
A M P L I A C I O N E S 
Ya puede usted hacerlas de cualquier fotografía y en 
todos los tamaños en la 
F o t a g p a f í a F e f n á n d z i 
Avda. Padre Isla, 7.—LEON 
Absoluta garantía 
.SIEMPRE 
J. García Naváscués 
51LD1CO DÉNTTISXA 
Ex-Uivc* ao puff upu^iciún 
Enfei m e d a d c í UÜ la bocu y Uientes 
General tuolá > Paso, uum. tí.—LÜIÜn 
Oonsulia de 10 a 2 y 4 a Y. xeiai. luto-. 
^ Coñac 
Def¿ i i - a xnuu^vi'iai A0i.icola. 
Leg ón- Vxx, 'Á ^ a s a x^-uani. 
'xt^éfeuo iO-o'x.—L^ÍUIM. 
« mente. Conjuntamente a este í n 
miliario ue tusión y hermajidaa 
eiiue touas i^s chases, se picien-
1c eí ucsuivó.VimieiUo de aqucnv,s 
iiiu.os que, auomas ue ser especu 
lieos d ia Organización, pueden 
servir de ba¿>e conípieniehiaria a 
las tareas escolares, 
j ^ Rr.^iüiíj. ' . .—iJ-rá'n una breve' 
j ínsiiuccion sobre aigun tema 
J uogmat.co, mo.al o »uuigico," có 
mooanüose a la Cipaeinu. úe los 
uistnuós grupos y ..piovecnanUo 
esa op^rtuniuau para ias auvcricn 
cías rcieroiiies ai m^uj le oír la 
banta Ansa, ue recunr los bacra. 
meiuou, ue coiuporiaise eu ios «c 
tos ue* cuito y io<ló lo que gual-
da reiacion con la conducía cns-
tiaaia. .-\ loa Asesores incumoe 
Ui.muien, en csias tardes, dar a 
Conocer la nora y lug^r ^-u que t i 
ioin.ngo proxuno ae celeoiaia .a 
^aisa ue; ia vjigan.zacion, uunde 
i,e cuioaran oe m expncaciim uel 
jL^vaiigeno. 
.Al vOi^A-^-La Delegación Na-
cipaial ticnue a cultivar en la Ó. J , 
la loimaciou *ic masas cora.e* y 
ejecuc»on ue insirumenios inu-
sicaie* que mejor s« adapten « 
la edad y aficiones de los murha-
¿hos. 
LiNE.—-La Sección de winema-
togratia del Departainentó de Cnl 
tura y Formación pondrá a d'S-
posición de las lardes üe E n i t -
nanza aquellas películas de carác-
ter instructivo que mejor c:ecto 
puedan producir en la inteiigen-
cia y sensibilidad de .inestros pe 
queñes. 
VISITAS.—Se busca cu dichas 
Tardes una aliernati va . entre la 
amenidad y variedad del conjuiu.j 
armónico, que debe interesar ias 
facultades del joven, Ln atención 
a esta .exigencia, algunos giupos i 
emplearán la tarde recorriendo 
Museos, Bibliotecas, Momunenio», 
fábricas, talleres y cuánió instruc-
tivamente pueda acreditar os Co-
nocimientos especulativo* que de 
esas materias reciben los i.oic. 
gios. 
Asimismo « t r a s unidades, t*on 
sus mandos al frente, se despla-
zarán fuera de la poblncíon pa-
ra encontrar en el campo, "vivero 
permaneme de E s p . ñ a " . aquella 
fuente riquísima de ¡a ciencia na-
tural, libro abierto donde se ofre-
ce a la observación las t ransíoi-
maciones de loa cultivos y semi. 
lias, maquinarias, indnstrins. in^ta-
laciooea ayi^plat y agropecuariai, 
todo un remero de realidades que 
hasta la fecha se h-m mantenido 
oculta» a tu perspectiva. 
E X P O S I C I O N DE T R A 2 A -
JOS.—Es voluntad de la Delega-
ción Nacional que en las Taraes 
0%; Enseñanza se exponga*! por 
los alumno* loe mejores'trabajos 
<ie las distintas asignaturas i.Ue 
h-yan reaiizauo' durante la sema-
na, adjudicámlose por Ta jrgani-
z^cíón algunos premios para »-4>tí-
muio colectivo. 
Esta Delegacón que, á pesar de 
la guerra mantuvo cubiertas sus 
Escueias de guandos, con un resu! 
todo francamente yostivo, después 
üe la Victoria se préouma porque 
el numero y extensón de e»ía ac-
tividad docente iormativa, cubra 
ias necesidaoes jerárquicas de lo 
da la Organización. 
A l clausurarse un cursillo se 
inicia otro en cada Academia y no 
hay Provincial que en ia propor-
ción correspondiente deje de te-
ner allí ia AepieseiUacióii de aque 
nos milhams que más >« hayan 
distingudo por su» ¿píitudei para 
el Manilo. Con estos alumnos üc-
ciarailos suficiente», la Organizar 
clon va comijonicudo ios cuadros 
Ue responsaunAiad y pemiendo en 
movimiento la» uiierenies Aseso-
rerias de que consta, tendiendo a 
ia constitución de aquellos fines 
que especifican las Tardes de E n 
senanza. 
•t-om todo ínteres le ruego infor 
me a nuestros Delegado y Regi-
dora Ue ia conduca de los alum-
nos, su aproDacion, etc. 
Eervíeniemenle annelamo» que 
la colaboración que se nos pide 
en favor de ia» juventudes cul-
mine en la realidad de una genera 
cion fuerte, sama y unida, que ca-
íame por la ruta del Imperio ha-
cia Dios, con el penjamieuio pues 
to en nuestro prnnej Jefe y bajo 
ia certera dirección del Caudillo. 
Por Dios, España y su Kevo-
lución Nácíonai-Sindicalista. 
E L D E L E G A D O NACIONAL 
D E O. J. Sancho Dávila. 
C A R 
" I M P E R I O ' 
E n su próximo viaje a León visite el Restaurant 
BAR IMPERIO. 
F - aperitivos, insuperable café y repostería. 
Conciertos diarios por la Orquesta Imperio, 
Artículoe de primera calidad. 
Bar, Café y Restaurant "IMPERIO'*. 
Ordo ño I I , 14.—Teléfono 15-29.—LEON 
1 
r a g e I B A N 1 
rsnflHUffffiEJ» B B a 
* Independencia, 10 
L E O 
Ultimo* modelos en bicicletas 
ORBEA, BLITZ, ARIN 
Lulurificaates. Estación da eagra* 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
JESUS MARTÍNEZ 
' ÜMiMUliitHlU 
Agesto dedicado C X C i U & i V a i T i e n t Q 
% la profesión d t ^ E G U R O S 
A t e n c i ó n ! 
• • B • • 
r 
n u n c i G S e c o n ó m i c o s 
ODONES para leche, .de die¿ b 
lrij5, nuevo», se venden en i H 
J « Ana. nuin. 24. E 
ln 
24. u.--iyí>v 
p.̂ ra incubar Muy »e-
«ejonadoa se venden de ia 
^ • " j - Vuiona dol ido», t a l é luí, 
Hi JA MÓÍM lrtNLbA M. Can»a 
^ «̂rvamc»̂  y. Carbu..cs in»üpe 
^ liara c«>ciua» y caeiaeito. 
Vci.u uiiie..iiiciile poj loncia 
*• icrvieiu u.rcvio uor c îu.ua 
1 '¡Í iiinia coii»umidoi, »m 
•ou^, JJ, UiC.,uao4 Aviso» « io» 
T ^ l A.NA \:ii.auu n «-..UÍ. 




dr aüuruu y 





^•'Ub. ia ca&a numero 5 u< 
^'e U. iniormes; Casa Mi. 
F«APtk¡,r:ü;4icr,aj fc-a,6j 
l , ^ compra tod» rjasc Ot 
> • Papel y iiuci,., y n yen 
1^11^^* **** '""V " * 
cî ñ ^a'A iiuciu refribu-
Ud..? unec*su» «» Leg-on «<lur 
tres casas en .Van 
^el Kaban.-doi. uj«r*a 
Nfcg» "^,0, , y ^^P»* Pi*t* ve-
^ n ú t , ¿K'lm<%: Uureano 1-rr 
St %tk \ * ' ^ iuúni prcs.ni 
'ENDE 
KUiid. una casa con un »o-
^«ie*lra-4' * ^ uiciros de 
«iior¿ buc»í* oportamdad, 





en casa dei señor 
l* de la | 
KlAs 
1,Kiu,t^>0* la Meu'mg.ca 
VL^O í ^ a , l e ,]r Asiorga. nú j 
2 \ ^ Z h ^ 0 CUatrU ^ 
S^^itado 
t i *n¿o ddeeldCam,",,' ,ln 
" " ' ^ P^'Je pasar a re. 
J\ir.en^ Gon3 •? Útl preiidcnte, 
Inf^meS. 
• ^ Pvrteria. E . z j ^ 
TRES HABITACION-IS, sitio 
céntrico, se cedi.-n en alciuikr. 
liiiormcs en esta Adiinnisir^ 
cion. í:.-2¿i'¡. 
CAisuON vegetal se conipia en 
canudad. no mieiior a ¿.t"JJ *»ío 
ba», en niuiiie» o L»la^ion. >'a 
ra uaiar: i como Caincio, 
Era» de Renueva, io. E-¿JÍJS. 
VEis i^v do» laiinacia», una »n 
. e»ta piovuKia, pn»,\iina. tapiiai, 
buena» vía» cermunicacion, mer. 
caUwa. i i i io imcs . Agencia M. E. 
i i . y . ü ruono i l 44. León. 
SE VENDE un molino harmero 
con cciurai eieemea, pata el 
pueolo y »ieiia cne'iiar Ue <ua-
deia», abundante agua ludo el 
ano. ^aia tratar: Kicaiüu Lja» 
macales, k.»pnioba de ia K i -
bcra. E-^.i-i'. 
F A ó K l C A harmas y molino en 
Aiena» (bamaudc í j , venuo. lo» 
do» tuei^a tiidia'inca. i r a l a i su 
propietario b«4 CrDalío*, ' a d í e 
Isla, ¿ 
VEi \UU solar, Calleja de San 
Mames, inluimaian, Carretvia 
de Asturias. j4. E-Í37J. 
£ N CASA particular, »e dtej.aa 
Ites o cuati o huejiiedc», nj^s o 
dos matrnnoniu». caiciaccicii y 
cuarto de Daño. Iniormes en 
esta Admim»!!ación. E-¿á7j. 
r l i VENDh, motor gasolina 4 
H . P. propio para riego, Con. su 
bomba y reguiador Ue 4 pulga-
da», extrae mil litros por m ü i u . 
to a piueba. Para tratar : Ca-
yetano Calleja. Valencia de J'v-n 
Juan. E-2.W. 
SE uEDE en arriendo, carro g/an 
de capacidad 1,10 m. de ' ieno, 
motor ls 11. P. nadera puesta 
en sierro, apruxiniació'i ÓU.ÍA o 
peseta». Inlurmes. Pablo P«» 
láez, Azabachería, núm. / . 
León. \ Í ¿ U * . 
SE.:VJI<1TA con buena practica 
de Farmacia, se neceaita. como 
auxiliar. Dirigirse a \ntonio 1 
P é r e z / F a r m a c i a R^llo. E - i o ^ . • J FUNDICION Y T A L L E R E S 
BOLSO conteniendo llaves y cier 
ta cantidad dinero, extravióse 
trayecto Gil y Cairasc^ al Ayufl 
taniiento. Se gratificará dcvolu^ 
c ión: Satua Ana, núm. 25. 2 ' \ 
F- i jy i . 
SE DESEA despacha, alcoba y 
cuarto de baño, ^mieblado e ¡n 
depeindicntc.. iJiriyirse por tserv. 
to a .esta Adrainiatcac4ón. ^ 
SE NECESITA habitación amue-
blada, deiecho a coc.na. Uaao)i 
en e»Xa .\u.i..... . . , . -o'̂ o. 
SE THASPASA tienda máteiial 
• eléctrico, cun exisi^neias. in-, 
lornie» en ia uns.iia, i 'ia/a del 
Coime, b. León. O Dao.z v S e-
larue. 12. 2.°. deiedia. K-/34Í.1 
VENDO Coche l ord « HP »eini I 
putvtj, cuatro puerta». Kazón: , 
P'uzue a del VIZC<JIM1C núm. 3,— | 
León E._^ó6 
D E b i i N U S cx.CAjmiiatiente» activo 
licenciados, viuda», mutilado», es. I 
tamo», lotería», gasolinera», doce ' 
ínii t<>dos los MiniMerio». "La P» 
tria" órgano uaeiona , remite va 
caMe:!, adjudicacioiic», la nueva 
ley con iormu arios y ibro Guar 
día Civil Pia/a» Admmistración. 
Oíici i«» Provisiona e», Comple. 
BM3it«». Suscripción; seis pesetas 
tnmtstie, pago anticipado. Ke<lac 
ción Santa Engracia. 24. Madrid 
E.2235 
V E N ! A de do» casa» «n Va'encia 
de Don Juan, en UJ má» céntricu 
de la pobiación, propias para co 
mercio y vivinida. Para tratar: 
con (-.u dueño en I-arón, calle de 
Ordi ño II, niim. 17. E ^ j g 
SE TRASPASA t»<itin« y casa de 
cornil!;)» y ensere» tic ^ ca»a con 
vivieti la. p»>r ausentarse »u dueño 
Iniormes en esta Administración. 
E.2J<>1 
SE V E N D E dormitotio y co-ne-'oT 
comp cío, senn nuevo. Iníormaráo 
en esta Administración É¿3y5 
SE VENDEN do» motores de 2 
y -i HP. perfecto estado y Inhibe 
cnitrifuKa 1.50 coinpietamenle míe 
va. Razón: Avelino SUván. To. 
rre del Bierzo (l>eón). H 23y7 
SESOKl TA desea habitación en ca 
sa particular, con dereclio a coci. 
ra. liifowne» «a est» Administra, 
ción. £.231)8, 
(Ex-Ayudantc del Dr. Tar'a) 
Nariz, Garganta y 0;üos. 
—0U0— 
HA TRASLADADO SU 
CONSULTA 
de la Aveiiitia Padre Isla 
A OKDOÑO tí , 30. TELF. 1U55 
V»*.V"«V»V»V.V.V»%V.V.".,,W-» 
SfGUfxDO üODRCUZ 
Agente de' venta» de maumna-
n a de P A N A D E K 1 A V C A R -
H X T E K L á ' de T A L L E l t L i S 
Ü Ü Á i S A ue SABAI^Ü.LL uaia 
IUJ provincias de Leou. As iu -
riaa v Galicia. Domicilio: ¡San 
Pedro, ly. — A S T i í K U A . 
bOLSA D E I A 
P a c P I E D A D 
ul_i V£u«a<<u.«; 
irj^üi>o.^v>~a^R en el Egi 
uoj once uui metros a 3 
Cit^aa trei plantas a 50 
Ixteü'oS Ota oa,atí «jr̂ U .ra-
ti .intiO A ranvo i y i¿i&spa«0 
y^usaón. 
A/«&h>*k vn ia calle Saha-
g*aii ucs p.sa2; a.3.00U p¿-
fictas. 
v/xx«A cérea de la Cate-
Maoij ib.OuU. 
uai&ü las Ventas; 
V.OoJ. 
*. o-ras de diferentes pre. 
cito. 
xu.wresaria adquirir va . 
ñas ae~de xu.üoü a 
'IUO.COU y bo.ar^s. R^aLza. 
CJOU iian^uiu.k.a. 
Guaituo ncc¿¿a1i8 vender, 
voiup^ar o p^ruituar oa-
^ao, Soiaicj, ierr<.nos, p r a . 
UoS, hí\J^xLi.ia, na^i.tio y 
to^a c a á o ue Ln^as tu 
JTÁJCC'I'E UE AalQÍ. di 
rijase a la 
AvxENOIA 
C i A L A P i E D R A 
Correumia xu i .da 
de fincas, y además 
tiüiM'iRü tiES'i'Üü O F I . 
L . A L D E MitíGOCÍUÜ 
Eayon, 3 (frente ai Ban-





B A L T I C A 
VITA í 
j Avd . Condás de Sagasta, l l r Tfao. 
CUN ÍCHS DENTAL!̂  
G a r d a c t i V i l o i ^ Z o m a r r e f l d 
ODONTOLOGOS 
E n León, En Astorga, 
ueneraMsuuo, Y. Principal. L a Baueza, 4, 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
Pes'a Der. i í fnc^ R O Ñ O 
minmiiiiiiiniiitii)»iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiii!>ii<r<ti • •iun IIMIUM 
Unica a basd ae p «la coloidai 
El mejor ptevemitro y cuiafivo 
oe f̂̂ ccionea bucales 
M I R U L 1 P T O L 
Evita l«» caída ti-' (,aw~tio. k-aciLla bu ui'«.b..ii~uiiwo 
Usando MihULIPTOL nunoa sera calvo. Hace da^apare. 
oer la caspa. 
Pídalo. Farmacias. Droguerías. Perfumerías 
B A R A Z U L 
El loca» ton l.nstahic.cnei más m^u«ir>tas. 
Esmerado servicio en CAIrE RESTAURANT 
•«rviolo a ia caria 
Concierto diario QUINTETO EQftftA 
ORDOAO II. NUM. 11. 
Teléfono 16Q5 
I CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS E N R I O L E S A L G A D O 
(Oculista por Oposición de los insuiuios 
de Higiene) 
Ordoño U, i ; 1.°.—LEON 
rioyinciaies 
P I í 3 3 Ci O S 
A máquina y vaporeados p^xa nu.yor duración I \ a o . 
vas tarifas con rebaja i o precios, x^airegas rápidas 
CASA GERMAN.JPASTERIAS LEON.J?laza Mayor. 3 
L E O N 
D r . C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dio», F a . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALiSTA EM E N F E R M E D A D E S D E L BlísrON. C E -
. . ..NITO-UK1NAKIAS, CON SU CIRLOIA V P I E L . . . 
Avenida del Padre Isla. 8. I * isquierda. Teléfono, 1394. 
ConsulU: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
C a m i s e r í a . - : P e r f u m e r í a 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
C A S A P R I c T O Í * ^ 0 
A c a d e m i a ^ D O R O 
XHrwtart Dr. p . Osmsmiane 
Secretarlo: D. Joeé Rojas, Licenciado «n Filoeofía, 
Preparación: Reválida, Magisterio y Bachillerato. 
T R A V E S I A D E LOPEZ CASTRILLON, NUM. 1 
Horas de oficina de dies a una y da cuatro a siete de la 
tarde 
•41 
Dr. JOSE DIEZ MALLO 
De la Casa Salud Valdecilla y sanatorio Marítimo Na-
cional de Pedrosa. Especialista en Huesos y Articulado-
Cúrugia reparaoora y ortopédica. Traumatología. 
Ramón y Cajal , 3. praL Teléfono 19S2. 
De 11 a X y d« 4 a 6. 
I I   S . 
C o n s t ^ u v i s i o n e s y R e p a r a c i o a e i M ^ c é m c a s 
1« N u e v a E s p a ñ a » 
% A P A R i A L O 36 
1 TELEiTOwO 1425 
L E O N 
JPÜBÜTTE C/JSTBO 
A g e n c i a R E Y E R O 
• Cid, 8. Apartado, número SO. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios üel ramo. 
Clases parvas; ilepreseatacioues, lusUncias; CerUiica-
dos penales y Planos; Licsacias de Cauca. Pesca y Mon 
tes. etc.. etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de pensiones de mueiios en campaña, se siguco na-
ciendo GRATUiTAMENVE. como de*de ei principio ae 
Glorioso Movimiento Nacional. 
L o s M i n i s t r o s d e G u a t e m a l a y l a 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a p r e s e n -
t a n a l C a u d i l l o sus CARTAS CREPEWCiALES 
m Ayer f^é firmado en Madrid e! convenio (iispano*itd!iano de 
navegación aérea 
Mauiid, l¿.—i¿ái.a muaiiiia, uu 
u P á l i d o ' de Eí Parda, ante S. E. J 
senta-| d Jefe del Estado, íian presen 
(3o las cartas credendaios que :es 
íwxediian como r ^ r c i c ü t a n t e s c'c 
stií países, los mí-iistros peuipo-
trÜTinrírTff de la KepúVi'vn Doiai-
A -a Helada de los coches que 
tonducian a Los nuevos ministros, 
aowapaáadü* del ÍBtro»iucíor <ie 
Ejnbajador^É., Ba ráa de las To-
ri'es, íe rijidieron Jo» honores por 
una compañía de- Infantería^ y 
una sección Qo/móros Wc Güar 
d̂ a d d CatidiHo. 
Insnediataincntc pasaron ai de* 
pacho de S. E , que estaba acom 
pafiado del Ministro de Estr.do 
Corcnd Beigbeder y los jeíes de 
stw Casas Militar y Civil, Gene-
ral Mescardó y don Julio Muñoz 
Agnilar. Después de la entneRa 
de las cartas credcncia'es el Jdc 
dej Estado conversó con tos mi-
nistros de Santo Dociing^ y Gua 
témala. -
Terminada la ceremonia, ios re 
presíntantes diplomáticos ahanoo 
liaron d Palacio de El Pardo í n -
butáudosdes los mismos laocoic* 
q\t% A la Hcg^da. • - C í F l k . 
CüiNVENIO DE N A V c í i A -
CION HISPANO . I T A -
L I A N O 
Madrid, 12.—Esta tarde, a las 
cmcov se ha firmado e« el Minis-
terio de Asunto? Exteriores ci 
CGiívenio de navegación entre Es-
pana e Italia, fma! del acuerdo 
dipiumático que ee inició cou. ia 
rubrica, de cuyo acto dimos^cuen 
tú días pasados. 
A l acto asistieron el alio perso-
nal de la srran Embajada de I ta-
lia, d Conde de Casas Rojas, je-
fe de Politica y Traiiados d ; l M i -
nisterio de Asuntas Extedores, e! 
Baróa de las Torres, jeíe Jd-JVv 
tócelo y numerosa* p«rí-.>;i:.ix'.. 
des. 
Terminada fa firma, él Ministro 
de Asuntos Exteriores., Coronel 
Bdgbeder, ofreció un vino en ho-
nor de los asistentes. El Coronel 
Bcighoder brindó por Italia, por 
su Rey Einpwador y por el Du-
ce y el General Gambara levantó 
su copa por España y por su 
Caudillo. 
Eí coaivenio ha sido firmado por 
parte de España por el Ministro 
de Asunto» Exterio-es. Corond 
BeigbedcT y por Italia por el Em-
bajador de dicho país General 
Gambara .—CIFRA. 
LA ÜLTQÍA JORNADA X3BL 
CAMPHONATO "AMA 
^ F U T B O L 
LOS DEPORTES; B L F U T DELEGACION PROVINCIAL 
D E L A FEDEÍÍAOION 
E L CONVENIO DE FAGOS HISPANO-BR1TANI0O 
Madrid, 12.—Kl convenio de pagos firmadlo en Madrid el 
1S de maizo Ú£ 1940, entre el gobiemo del Reino Unido de 
Gran Bretaña y el Gobiemo del Estado Español, ae establece 
el sistema de liquidación de las operaciones a que de Ingar 
«1 futuro intercatabio comercial entre los dos países, inciiu 
yéndose, por lo que al Reino Unido respecta, deterxainadoá 
ipaiees del áréa de ia libra esterlina y en cuanto a España su 
territorio coloniai. Islas Baleares y Canarias, Ceuta, Melilla, 
S&ana del Protectorad;' Español ©a Marruecos %• colonias es-
pañolas. Se ^tablecc también en dicho convenio icrma en 
que han de liquidarse las deuda* atrasada de ambos países 
con respecto al otro, eiitsadiéndose como tales las contraídas 
Í>or residentes en España antes dai 1.° de Aioril de 1969 y las 
derivadas de importaciaaes del Remo Unido de mercancías 
©gañolas antes del 10 de diciembre de 1936.—Cifra, 
Berlín, 12.—Comunicado de 
í i ' e i a del Alto Mando del Ejér-
site a lemán: 
La jomada lia {ranscurr'do en 
^ I tna en Dinamarca. La avia-
ción aiemama ha relizado vue. 
de viéfilancia .por la .'.cíala 
accidental danesa, «m encon-
trarse con el enemigo. En No-
ruega las tropas alemanas hao 
«Ktündido ia zona ocupada ccr-
e* dé í^ai-wik y ocupado Elvc-
m i, sin encontrar ('existencia. 
En la región de DronUijem 
Ktrnos rechazado con éxito un 
ataque de los apáralos hntáni-
«os. 
l iurante la tarde las íuerzjs 
aavales iigera» ingiesas han ira-
taCo en vano de penetrar en e! 
Su>rU ÜC iromueuu, AÍ mi^mo 
tiendo que ios aviuuek luipc-
decue bntantcus ciectu<iuau un 
autque üiiructuoso, | 
i^xcepio un raid aéreo hrifá-1 
IMco cuatta i>atavan|¿ei, que oa 
íe>• i-auo inírucíuoüo, el cnemu 
go no ha intentado mugun ala 
q; -, Las baterías de dexensa an 
ttaérea alemanas han derribado 
«n Stavaogef un aviou uiglcs. 
Cerca de Lisio las tr»>pas de 
ocupación aiemaiut» luui exMa-
d;: ; sisiemaucafnciuc el leinto 
no ocupato. La Marma de gue-
rra ha contmuado sus operacio 
«c¿ aurame ia jornada del i l j 
de abra. Lomo ya se na anun-
.ciado, dos destructores ingoese* j 
han sido huno idus ir ente a las 
costas de Narwik. Las tropas 
alemanas que operan «"n ^orue 
ga han sido apoyadas pur umna 
des de la aviación, que lian rea 
lizado numerosob vuelos de re-
conocimiínto y prorecitión. L>*?s i 
de el Mediodía riel miércoles 
Ituraerosai baterías de deít-nsa 
antiaérea están preparadas para 
€l combate en las nuevas basc« 
aéreas y nadies. Nuestros avio 
BCÍ de reconocimiento raantie-
»en la seguridal de la costa 
»oi liega y sus aguas. Estas loer 
zr han realizado vuelos de pro 
íundidad por el Mar del htorti ! 
•tpt t . i t r ional para observar las j 
fuerzas navales enemigas. En • 
«no de estos vuelos de recuno-r' 
Cimiento una escuadrilia de 
aviones de combate oa atacado 
a la caída de U tarde, a los bar 
eos de guerra en-trv^.js descu-
T r a n s p o r t e 
ü a l e m á n h u n d i d o 8 
Estocohno, II .—El transporte a1e. 
tnán ".\ntares" de 2.593 toneladas, 
ha naufragado a la í^tura de ia coa 
ta occidental de Suecia, Han sido 
sa-vades 34 tripulantes, que han des. 
embarcado en Liketit. Entre éstos 
h?.y varios oficiales de caballería y 
avinció-:. Se supone que el número 
de víclima; es de IÓQ. 
• salvados dcchiran que el 
y- chocó con tina mina.—EFP. 
biertos a doscientos kilómetros 
al Noroeste de Tromheim Un 
porta aviones íué >criameote 
averiado por, una bomba alema 
ha de gruebo calibre. Un eníce 
ro pesado ha sido., alcanzaiió e 
inmovilizado por dos bomba». 
En el trente de! Oeste, bin nove 
dad Loj» reconocitmeatjs aé-
reos del jueves, por el Norte y 
centro de Francia han Ih-gado 
hasta París. Dos avione* alema 
nes no han regresado a su ba-
ses.—EFE. 
IM 
«l i l l l i l l l l l l l l l l l l l I t l I l l I tMIIMUilhél iKIl l l l iMli l i l i l t l l l l l 
í l i D¿L V1AJL i 
Estokolmo, 11.—La llegada a es 
ta capital del presidente nel Par 
lamento noruego, '.iainm o. con 
siderada en los medios in Uticos 
de excepcional imporíaucia. Nu se 
sabe ha^ta el memento si es por-
tador de alguna misión concieta 
del rey o del gobierno de .'Norue-
ga. 
Suecia por su parte, cohtitt&a 
firmemente decidida a mamen^r 
su política de neutralid id. -^FE. 
CONFERENCIA SOBRE 
L t í S V I V E S 
Madrid, 12-—El próximo lune^, 
di6, 15, a las siete de la tarde, se 
celebrará d solemne acto de aper-
tnra del curso de coníerenciaa so 
bre la figura de Juan Luis Vi vea, 
con ocasión de su ceutecario. 
E i acto será presidido por el 
Minis í ro de Educación Nacional 
y ci E&cuio. Sr. Obisprv de Ciu-
dad Rodrigo disertará sobre el te 
mas "Examen general y sintético 
de la obra de Luis Vives".—CI-
FRA. 
l ' ^KSAíSDB tUl iS iA KM 
BARCELONA 
Barcelona, 12.—Ha llegado i>io 
cedente de Madrid, el embajador 
de España «¡n el Brasil, don ivy'-
uraado Fernández Cuesta, que em-
barcará «n este puerto con des-
tino a aqud país, donde se hará 
cargo de la embajada de España. 
Fué recibido en la estación por 
el Presidente de.la Diputación y 
Qixt£ personalidades.—CIFiiA 
R E G R E S A A MADRID E L 
MÍN13TRO D E .EDUCA-
CION 
Granada. 12.—El Ministro de 
Educación NacionaL señor Ibáñes 
Martín, ha salido esta mañana 
con direcciÓE a Madrid. Fué des-
pedido por las autoridades ptorin 
etalea y d d Movimiento.~í-tfra. 
DOS OBREROS MUERTOS 
Scgóvia. t2,—Dos obreros muer 
tos y seis heridos graves han re-
saltado en el antiguo puente del 
ferrocarril, cerca de la estación 
de Coca. Trabajaban en desmon. 
tar el último tramo del puente, a 
tiaos treinta metros de altura so-
bre c i río varios obreros. De üu-
proviso el tramo se derrumbó, 
arrastrando a los obrero* en su 
caída,—CIFRA. 
SB RESTABLECEN LAS f 
C A P I T A N I A S GENERALES 
Madrid. 13.—El Decreto estable, 
ctchdo nuevameaite las Capitanías Ce 
ncialcs ha sido firmado por e Cau 
dillo. En virtud de. mismo el títuk) 
de Capitán Genera' se concede a 'os 
que mandan iai actuaics regiones, 
Sin perjuicio de conservar la ca idad 
de Jefe del Cuerpo e Ejército ca_ 
rrespondientc.- El Jefe superior de 
âs fuerzas militares, de Marruecos, 1 
Ostentará el título de General Jefe 
del Ejército de Marruecos.—Cifra. 
DESPEDIDA A LA Mi- | 
SION ESPA5ÍOL\ Q U E 
MARCitíA A L JAPON 
Madrid. 12.—Esta tarde, en el 
Hotel Ritz, tuvo lugar el acto de 
despedida de la misión -española 
que marcha al Japun para concer ¡ 
tar el tratado comercial. 
Concurrieron el Míaistru de 
Asuntos Exteriores. Coronel Bei¿? 
beder. c t subsecretario del nrsmo 
ministerio y otras ilustres perso 
nalidades españolas y japeneias. 
—CIFRA. 
H O U S N A J B A SERAFIN 
A L V A R E Z Q U I M E R O 
Madrid. 12.—Aflte el monumento 
erigido en e Retiro a los. hermanos 
Aivarez Quintero, se ceiebró esta 
mañana un homenaje organizado por 
la Sociedad de Autores, en el que 
lítterviuieroi» i íislre» personalidades 
El monumento se hai ai>a cubierto 
de flores, y coronas. Cerró d acto 
el alca de de Ma irid.~Cifra. 
E l próxiiao domingo se ven-
tila ia última jornada del eam 
peonato "amsiteur^ en nueetm 
zona. 
Ea Zamora jtfc-ga nuefctra 
Cultural contea «i eciuijpo t u 
tular de aquella ciudad. No 
creemos que el partrJo resuLc 
con dificultades para el once 
leonés, va que en la teínpora. 
da actual ambos ©quipos se nau 
enfrentado tres veces y toaas 
ellas, aún en el propio ¿amora , 
fueron victorias para el equi-
po leonés, a veces por el am a 
mador tanteo de 11-0. 
E l eneaeutro más intecesau 
te es ei que se juega en 
ferrada, porqne de él ha de sa 
l i r ei «aoapeóii. Una viotoriai 
del eouioo ponferraáino aobie 
el de Palsncia y aún un eun-
pie empate—pensando sjemp -̂e 
en la victoria leonesa ea Aamo 
ra—daría «1 campeonato a ia 
Cultural leonesa. La -victoria 
de los palentinas sería para 
ellos el título de campeonas. 
Nuestra creencia sincera es 
Que el equipo de Falencia, ñor . 
íraa.lmisnt^ debe pender em 
Poníerrada, porque hace mu. 
« l o s años que conocemos a es 
te equipo y sabemos lo dific.l 
que resulta batirle en s-u pro. 
pió terreno, aun por un adyer 
sano más potente, y el eo-uipo 
de Palenda, hov por hoy, no es 
supr ior al 1» Deportiva 
Ponferradina. Si no hay, pues, 
ninguna soriwesa, el domingo 
«'iófdcaiftente" muesíra Cmtu-
ra l dc ĵc quedar oampeóo. Lo 
es ya, iasiiscutiblemejiite, por_ 
que de él ai Falencia—iwngv.-
mr por eiemplo de Club que 
ahora va en cabeza—^hay mía 
enorme diferencia á favor dííl 
equipo leonés. 
E L PARTIDO PÍSLAYO C I S , 
T I E R N A 
En nuestra capital teaaemns 
el domingo partido de cam-
peouato. E l Felayo equipo leo 
nés que siempre ha estado en. 
tre los prim¿ro3, y que ahora 
se ha reorganjzado íormando 
un gran conjunto, recibirá ia 
visita del eauipo die C^stierna. 
So... dos equ4>w> modestos, pe-
ro llenos de entusiasmo y de 
lOfe que forman ia cantera que 
habrá de suministrar jugado-
res a la Culturai. La afición 
leonesa está obligada a ayudar 
a estos equipos acudiendo al 
campo en la seguridad de que 
presenciará un pran partido. 
E l Pelayu que el dom-ngo 
empató—pudo ganar—al Saiu 
ta Ana, tiene en sus filas muy 
buenos iugadores y entre ellos 
u delantero centro que, a ^e. 
aar de su edad, ya se reveló 
como un futuro gran jugador. 
Dnpatados a un punto los cua 
tro equioos que forman este 
tc^ne,*, el camoaoaato entre 
ellos se presenta muy intere-
sante. El demingo próximo, el 
Santa Ana y el Puente Castro 
es tarán observando a sus con-
trincantes. 
Este encuentro se celebrará, 
a las once de la mañana, va 
que fc or la tarde se celebra en 
el campo del S. E U . un par-
tido de "hockey" de ccanpoti-
ción oficáal. 
BOL Y E L HOCKEY; 
Dos días y dos artículos; «s 
dedr, que salimos a artículo 
diario. 
Decididamente, ci hockey ha 
llegado a ser en muy poco tiem 
po uno de nuestros deportes1 
favoritos y de los que más j 
gustamos. Es tarea difícil e l ' 
Sguaiar un denorte como el I 
hockey, para nosotros nuevo, 
a aquellos que, el que más o e l ! 
o ue menos, llevaba vanas de-1 
cenas de años apasionando al 
publico. No podemos decir, to 
davía, que el fútbol haya .^do 
desplazado o desbordada por 
el hockel; sin embargo, aunque! 
no haya llegado a superarle, I 
en algunos casos, se ha puesto, 
al mismo nivel. 
Muchas veces me he pregunJ 
tado cual de los dos deportes 
era mi favorito, mi preferido,' 
y cual más me agradaba ver 
jugar. Esta pregunta me la he 
repetido munhas veces: ¿el hoc 
key o el fútbol? ¡Menudo que-
bradero de cabeza í ,? Quién, con 
sinceridad, lo t>odria contag 
tar?... j 
J31 fútbol es tá ¡muy arrai^ * 
gado como deporte; es ca.-ii 
tradicional el hacer uso de las 
piernas como método deporti-
vo. No obstante, el hockey es 
mucho más delicado; si seño . ! 
res, ¡pero que mucho más! . . . ! 
A l fútbol se juega con los 
pies, y con ia cabeza análoga-
mente; ¿poro al hockey V...1 
Aquí varía ia cosa. Se us-Á do 
la,-: manos, sin distinción do 
género., oara empuñar el mío , 
por otro nombre stik, basé del 
juegos ^oero nue palo!... Mu- , 
chis veces,* durante el juego, | 
se ve como, el palo, termina o. 
degenera en varios y sucesi-
vos idenes... 
¡Ven ustedes, como el hoc-
key es mucho if.ás delicado; 
si no lo comprenden, fácilmen-
te se lo voy a demostrar: ¿qué 
prefieren ustedes, una patada 
dada con esas terribles botas, 
o uno de esos estacazos que 
gratuitamente reparten ea 
estas veladas dep ortivas ?... 
Después, como digo, de ha-
berlo pensado mucho, muchí-
simo, he llegado a la conclusión 
que, entre el hockey y el fút-
bol, me gustan más los toros. 
(Nota 
^ OnifcuJ^ 
senciar fcg c ^ ^ P ^ i W 3 a^ 
^ g o eu PonS ^ t o o K mora, ^ r r a d ^ 0 < \ 
^ ^ « t e del ITT— . ^ 
Los billetes se 
PELOTA 
Mañana nnr ia , 
frontón d e T s V t n A * * * 
va «se celebrará ^ 
Pelota a mano, ent^ni?0 ^ 
local P¿era( C h u S ^ e¿ trio 
conura tres artilleros L^110 . 
nición en Astorga, QU?,.?1131'. 
den por los n o ¿ b r ¿ V ^ 
González (Clüq;Uito de%^ac 
cía). Peni n (Vasco) v i S í u -
ció Martín de Z ^ ^ ^ 
merj» son de sabrá 'conS.ff1' 
por, la afición y ^ S ^ J 
según reierencias, s o ^ ^ J 
buenos elementos. ^ 
Antes ae este MrtkV) a. * 
gará otro, entre C n S ? ' ^ ; 
y aiatof de 'XTCO.^ 
Ventas iu^arán G -Wbito. 
silio y Pino, ^ iia* 
Mañana daremos más det». 
Ues da estos partidos. 
I l l s i l í S l i i Ú y h 
DE FUTBOL 
T a t a general conoc^niejito* 
kso las Sociedad3s Deportivas 
de Fútbol se hace presente qus 
el Minástro de la Gohernacióa 
tíeao ordenado la ofcligatorie. 
dad de federarse a todas las so 
ciedad-:s constituidas o que se 
constituyan en lo .sucesivo y 
prohibe la práctica de toda cía 
so de deportes con carácter de 
Sociedad que no se sujeten a 
las normas legLamentadas del 
G. N . d© D. y C. O. N . En su 
coasecuenoja y para mejor po 
ner en práctica esta disposi-
cióno ficial que tentó beneficia 
a la juyeatud y a su cultura 
física, ,s<5 ruega a las Socieda. 
des de fútbol de la provincia 
que no se hayan federado has-
ta la fecha lo pongan en co-
nocimiento, bien por escrito, 
bien presentándose algún re. 
presentante de las mismas en 
las oficinas de esta Delegación 
en León Calle Guamán el Bue 
no, número 6 a la mayor bre-
vedadl para recibir las nor-
mas completas. 
Bien entendido que los A l -
caldes de los Ayuntamientos 
prohibirán la práctica de los 
Deportes a los que no se so-
metan a tai disposición. 
Actualmente se encuentran 
federadas las siguientes Socie. 
dades: Cultural y Deportiva 
Leonesa, Sociedad Deportiva 
Ponferadina, C. Deportivo Pe-
lavo, C. Deportivo Santa Ana, 
C. D. Puente Castro, F. C.# 
C. D. Peña carada y en trami-
tación el Astorga y uno en i 
La Bañeza. 
N e i GOBIERNO 
R I F lillItlIlllllUIM 
C R O N I C A 
Berlín, 12.—^ La Agencia 
D. N . B, transmite la sL 
guíente crónica de la s i túa, 
ción miLtar: 
"En el fronte occideutai 
han sido realizados algunos 
reconocániertos en los que 
se han logrado b a s á i s in-
formaciones Pf>bre la s i túa-
ción del enemigo. En algu. 
cas de estas empresas ¿e 
han causado bastantes pér-
didas a l enemigo, su/^erior 
en número. 
En general, no hay acon-
tecimientos especiales que >e 
ñalar . Las fuerzas alemanas 
están en !.-ua.rdja perraaneli-
te para prevenir un even-
tual ataque que quisiera fa-
vorecer los designio? del ene 
migo. 
En Noruega y Dinamarca 
los informes mflitares que 
se reciben acusan que las 
operaciones se realizan fa_ 
vorablemente. LaS divisio. 
nes, fuerzas .navales y aé-
reas, es tán en contacto per 
manente entre sí y con el 
estado mayor. Algunas ba-
ses han sido reíorzadas sel 
gún las exigencias de la si-
tuación general. En Tro . 
mdheim, las íV^rzas de cos_ 
ta han rechazado a los bar. 
eos inglesen que intentaroa 
penetrar en el fiord. E a a l-
gUQOS lugares «ve han encon. 
trado c iícuitao. j.s dobido a 




Estocolino, 11.—Segúo comunica 
la agencia te-egráfica, en h procla 
ma lanzada a' pi^Sr'o noruego por 
ísygaarvo-d. prcsiuciite del Conse. 
jo de Noruega, el Gobierno a emáu 
pidió al rey la sustitución de Go. 
bierao noruego por el que goza de 
ia confianza de A-emar.ia y que lia 
nombrado «. Führer. Ei rey no ac 
cedió a esta demanda, ya que hu . 
biera transformado a Noruega en 
un Estado vasallo de A emania. No 
podia haber otro Gobierno que aquél 
que tiene ¿a confianza'dei pueblo no 
ruego. E l Gobierno c churla al puc. 
b o a seguir -a lucha por la iiber 
tad, fiel a las grandes idea* que ins 
piraron el progreso del pais desde 
hace siglos. 
La proclama fué seguida por la 
dec Tiración del rey adhiriéndose pie 
ñámeme al mai.hiesto del Gob.ernu 
y ia él ¿ice que se halla convencidu 
de que c- pueoH) se encoíitrará a »u 
lado en las decisiones tomadas — 
E F E 
Agencia «Hayas» 
París, 12.—La Agencia fía-j 
vas, en su crónica, dice qu8; 
mientras en «i norte se desano 
han, bajo ios mas variauos ab-
yectos, ios acoatecimienios, i i 
ca^ma suo&ísie en el íreuie oi> 
Cidcntai y ea los circuios miiua 
res auionaauos ao sé registra 
ea la uíauaiia de hüy «iiüáiiuiit 
clase ac umicios que pernuua 
anunciar ataques aiemaues tumi 
nen tes. 
En los últimos dos días. íoa 
alemanes eiecí-uaroti vario.» fe-
oo«ijcimiento»_ proxuados enci-
ma oei territorio uances, espe-
cualmcute eu el transcurso Je ia 
pasaaa nocue en que los ay;)r<< 
tos aiemaues iiueniaron Ilutar 
hasta í<¿¿ión cíe Jrans, donde 
fueron aiejaaos por el vivísimo 
fuego de las batería» de la ce. 
fensa ant iaérea .—EFE 
X x x 
París, 12.—La Agencia Ha-
vas transmiíc ia s.gmeate ció-
mea muuar de ia situacióa en 
tiscanamavia: 
*La suuación en Noruega 
evoluciona lavorableirie.i.»e, por 
lo que se pueue juagar pese a 
la taita absoluta ríe iiuxticias di-
rectas. £.&te es el tono ue los 
comentarios en los medios fian 
ceses, i-üs not.cias que ae^an 
de Noruega a caua mátame, son 
fragmentarias y contradictoria». 
Sin embargo se .juecíe consi 
derar comu extretnaoamente cp 
ti mis ta ei hecho üe que bergen 
haya sido ocupado, por lu me-
nos ea parte, pur las tropas 00 
ruega*. 
Por otra parte, la situación 
de las tropas alemana?, cuyos 
efectivos pueden calcularse en 
treima mil homijrcs, es preca-
ria, ya que diversos destaca men 
i*«a 6e encuentran, ¿.toados en 
los puertos que ocupan y uu 
puctieu recluir reiacraos nías 
que por vía aerea, y euio a w 
aóu ue tremía iionmres coinu tuá 
XiUtU CU ydXAU .IViUU ao traita-
póit,e. 
011 cuanto J los acoalfti-
.. mieiuu*. c u ^ l mar,,los circtuwi 
tiaiicesc» oten nuortuaaua ao 
auciucu iiwKáu i\ las úeútartfciooci 
hecnas a eS'te respecto ea ls 
tarue ac ayeí por ^iiurchnl oa 
los »_ciuuncs. Parece, a a i einuar 
go, que las oyetaciout^ x 
aeüanviiau cu ci UMÍ uc lû iu-ia 
igaauneittc iavurauie, poique .ui 
üvpas alemana» en ÍVoruĉ a ao 
pueuen reciuir reiuerao» v̂ r el 
mar, lo que indica que ei ao* 
mimo pertenece « !* ilota alia» 
da. 
Por esfas cotisidcracioiís, y» 
tiue prestar la mayor atención 
a los rumores según los rua.c» 
lo» relucidos alemanes aiíuirua 
por Lmamarca. i-a ucupacion 
de este pa»S soló exigió el t i * 
píeo de uus divisiones uiutoia» 
das. Ei ma* impoxi.ni.e Ífl%^ 
ma que se plantea P*r» ^ 
raciones posicnoie* en MKiw 
ga, es la carencia de co..ianu 
caciones. Noruega no 
efecto, más que tres g""31-
lineas lerrc/Vianas que nne» -
OSÍO con Bergeu de una V^T 
y de otra a iramne^ cons.̂  
mismo y con Suecia. La» 
carreteras de estos « f * ^ 
están en la actualidad. 
manos del ejerció a l ^ a l 
menos en la zuna ae 
En cuanto a las cumfufüCc'üL 
aéreas, son i ^ l m e f ' l " V 
ciles, por d hecno de «5P -M 
ruega por raontaf.osa no u F_ 
más que de »^ri ^ 
mo, el de StaTS*»*^ 
tos han cuanjplido la misión 
que les fué enco?nendada. 
La correcta actitud que 
observan los alemanes, cau 
sa < ' oto sedante sn la po. 
blación. que continúa reci-
biendo falsas informa Jote^. 
El abastecimiento de las tro 
pas en armas y municiones, 
se efectúa sin dificultad. 
Las fuerzas aereas enemL 
gas han ? *do rechazadas oon 
de quiera que han intenta, 
do atacar. Actualmente se 
T>racfica u na información 
acerca de los preparatives 
británicos d e desembarco 
para el cuerno expediciona. 
rio Ci Noruega. 
Se ú n las últimas not i . 
cias, solamente en Narvick 
han sádo hundidos seis des. 
tractores británicos. Otro 
destructor inglés ha s.ác* 
partido en dos durante un 
combate con un crucero ale. 
man y se ha hundido inme. 
diatamen1^. Parte de la t r i . 
puiación pudo ser salvada 
por los alemanes. 
Un portaaviones ha sido 
seriamente dañado por una 
bomba de aviación alemana. 
E l portaaviones estaba des. 
tinada a facilitar los vuelos 
contra la costa uorue^a; te. 
niendo en cuentíi la impor. 
' -icL 0 . este barco paru 
la acción consbinada, esta 
Ardida es muy -siMmih'e pa. 
ra. injjlatr-rm".—IBFf?. 
La tercera de las películas de 
Diana Duroin, " MentirosilU", 
que se estrenó ayer en el Mari, I 
mantiene el tonu de las dos pro-
ducciones anteramcv- que hemos 
visto eo esta temporada. 
Nos hallamos o-tra vex ante es-
te tipo üe aventura blanca, lenia 
de inocente candor, que permiie 
a esta siuguÍHi- uigenua lucir lo-, 
das sus 5:>--",-,'s oa«.iidadef de ar 
tisia y Cantante. 
v emos a Diana Durbín como 
alumna de uno de esto; colegios 
de Su:za, donde su madre, artista 
ctuematugrauca de lama univer-
salj la man^iené retiraua por exi-
gencias de su reclamo. L i ciuca 
tiene que inventarse los más ¡in-
dos emoustes para que sus amigos 
se convenzan de que sus pad:es 
existen. Un inglés, recién llega-
do ai pueblo del oenúonado. tie_ 
ne que hacer las vejes de padre, 
obligado por una ocurrencia gra-
cioísa de la chica. A base de estos 
enredos la cinta logra momentos 
divertidísimos compensados, qui-
zá excesivamente, por escenas más 
monótonas, pero que de todos mo 
dos son casi inevitables en una 
cinta de mas dimensiones tan con 
siderables como-esta. 
Herbert Marsliall es e! opon*n 
te masculino de Diana Durbín. Ea 
su papel de padre improvisado lo-
gra mía de sus magnificas y so-
brias interpretaciones. De Diana 
Durbín podemos repetir los elo. 
gios que con unanim.dad l u pro-
digado la prensa a tan agradable 
artista. Su voz .maravillosa nos 
deleita constantemente y es apro-
vechado con tiento por el realiza-
dor que sabe que de su estrella 
puede dar también otro juego que 
contribuya a la lig^rera d« 
cinta • 
ia 
J . C. 
CINCO AVIONES I.NÜLE-
S ¿ S DEfiRISAÜOS 
Londre*. 12. ti Ministerio 
«Sel Aire ingtós publica un co. 
naun.cado en el que dice «ue 
las íuer¿a* aereas han reahza-
40 hoy un extenso vuolo de re 
conccumentc soore el mar del 
Norte y el SScage k a l en bus-
ca de las umdaues navaics ene. 
migas. Según las sníormat oncs 
recocidas hasta ahora. i«na ifor-
m a c ó n de aviones de bombar-
deo peniró en eJ liord do Chr*f. 
tiansund y atacó a dos barcos 
de guerra alemanas. Nuesíios 
aparatos tropezaron con nutri-
do ft?ego de las b-uerías anttae 
reos de tierra y de !os aviones 
de caza enemigos, bn eJ comba 
te que se produjo con este mo-
tivo, resultaron derribados cin 
co aiiones británicos. 
No se conoce exactamente 
k s daños causados al enemigo, 
pero se puede decir que dos 
avionas de caza alemanes fue-
ron derribados envueltos en lia-
mas y que otros han resultado 
seriamente averiados. E F E . 
F R A C A S A UN A T A Q U E 
AERÉ© BRITANICO 
Berlín, 12.-Se amme, . . .-.J,'. 
mente que los aviones 
han tratado de atacar hoy la* fea 
«es alemanas de la costa noruega 
pero fueron rechazados por los 
aviones de caza alemanes. Ocho 
aviones de bombardeo ingleses 
del tipo mas moderna, fueron dc-
rvibsdos.^-HFp, 
SE ESTIMA PKOX1M0 EL 
E i N DE LA *AC0iON NA-
V A L Y i ; i i m : A E EN NO. 
F;Ui¿GA 
Berlín. 12 (De la redacción 
de la Agencia Efe en la capL 
tal del Reich).—En los círemog 
pniflitares se considera que la 
acción naval y militar en Nfs 
íuega , está próxuna a »u fia, 
Alemania ha podido continuar 
«desembarcando tropas, mien-
tras que la fuerzas Eegadas 
«en prii-ier lugar prosiguen 
rápidj avance hacia el in '^r 
/del pais. En cuanto a la cues, 
ticn de la política interior no-
ruega, se espera en los medios 
(políticos oue se impondrá «a 
nealidad y que las negociacio. 
(nes en curso terminarán con la 
aceptación, por el Rey de No. 
ÜXir iu i j '"" j , asi»-- ¿i 
dc R ^ y ^ j jefed*''¡U-
por el Rey de No, general Gam.€ viillema» f * 
¿ruega, los hechos coasumado».ción, fi^**?.-—EFE-
EU fracaso absoluto de los ÜU.mirante u a n * * -
gleses i n f l u í en la moral * 
1 3 noruegos. Qiit,a(40 seo5^ 
En Benír ^ ^ ^ l o s 
ción el bomoameo í ^ . ó o del 
ferrocarril de ÜGDH ^ ^ e t r ^ 
tio. ^ ^ ^ ± u e r d a a ^ 
d e l a c o s t a . ^ recU ^ 
lata-as de ^ t l l que c*)f¡ 
aue por caaa ^ ^ ^ ^ ¿ ¡ a , , ü 
acción ^ ^ ^ e n u g o ^ 
diez en t.rmo^ 
SE REUNB * 
FRANCES ^ ^ 
París 12.-HI S****}*; s. I34 ' 
rra francés « J ^ ^ i o de 
horas en el m"11?1 j(> ia pr«'lJ ^ 
cios Extranjero* b ^ ^ i » ^ 
cía 
general 
han o e f r f feid* 
Dos ciudades 
n o r u e g a s 
Beriín, 12.-~Laa tropas a l 6 ^ 8 ^ ^ o , * f £ * ó £ 
men, situado - ^0 kilómetros al ~, caoital» 
70 kilómetros Noroeste de ^ m i f ^ r i 0 o ^ u p ^ 
de la misma de esta manera el ^ ^ ^ ^ ^ a ^ o i ^ * 
Helainki. 1 2 . - 5 e g ú n ^ o r e s v r ^ ^ c o f f * ^ 
loe alemanes han concentrado imparta^frente » 
tropas en los alrededoren de Copenu- 5 
nortiega.—EFE 
